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¿ f i o L T I I I H A B A d e A g o s t o S e 1 8 9 7 , N ú m e r o 1 Í W 
ORGANO O F I C U l Dffi APOSTADERO DE LA HABANA, 
l E J I D I O I O I s r J D I B L J Í L T ^ L ^ I D E . 
Real Loiería de la Isla de Cuba 
Soruo ordiDar\o o. '23.—Lma tomada a! 
oído de lo» námeroa premiados en el 
aortflo, celebrado en la Bauana el 20 
U«i Asoítn de 1897. 
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Aproxiiuacioues A los nnraerúB anterior y poateno 
del primer premio. 
29908 500 29970 500 
Aproxiraacione* 4 IOÍ numero» anterior y pasierio" 
del segundo premio. 
1029 . . 200 | 1031 . . 200 
A p r o x i m a c i o n e í á IOÍ nüraerog autersor y pos!eri#f 
del tercer premio. 
10847 100 10849 100 
Apiox imac ioue» á lo» numero» « u i e n o r e » y po»te-
nores del cuarto premio. 
18852 . . 0 0 I 12003 . . 60 
18854 60 | 12005 . . 60 
Aproximacione» con 60 peso» a la centena del pri-
mer premio. 
Del número 29901 al níimcro 30000 
A p r o x i m a c i o n e » coa 60 peso» i la centena del se-
cundo premio. 
Del número 1001 al número 1100 
Aproxiruacioneí con 60 peso» á la ceniena del ter-
cer premio. 
Del número 10801 al número 16000 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
N A C I O M L S S 
Madrid, 19 de agostó. 
C O N F E R E N C I A 
Un telegrama de San Sebastián dice 
que el jefe interino del Crobierno, general 
Azcárraga, ha celebrado una conferencia 
con el Ministro de Estado. 
A Z Ü A R R A G A EN P A L A C I O 
Hoy á las siete de la tarde ha sido Ua. 
mado al palacio de Miramar, residench 
do S. M, la Eeina Regente, el general As" 
cárraga. 
Este comerá con la Familia Eeal. 
ESPECTACION 
Probablemente á las once de la noche 
se conocerá el resultado de la conferencia 
del general Azcárraga con S. M. la Reina, 
Hay grandísima expectación é incer-
tidnmbre, 
¿ C R I S I S P A R C I A L ^ 
Un nuevo telegrama de San Sebastián 
anuncia que se considera probable el nom-
bramiento del señor Sánchez Toca para 
ministro de Ultramar. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy an la Bolsa á 33-00, 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva York, agosto 19, 
REGISTROS Y PESQUISAS 
La policía de Constantinopla ha llevado 
á cabo infinidad de registros sobre todo 
en el barrio armenio, logrando arrestar á 
un individuo que tiene una mano lastima-
da y de quien se dice sufrió dicha herida 
al arrojar la bomba en la Casa del Con* 
sejo'de la Ciudad y haber hecho aquíUa 
explosión. 
E N L A I N D I A 
Se están movilizando rápidamente las 
tropas de la India inglesa, con objeto de 
sofocar la revolución antes de que siga 
cundiendo, como ha sucedido en las fronte-
ras del Norte, y llegue á propagarse por 
el resto del país, 
(De nuestra edición de U m¿fiAna,i 
TELEGRAMAS DE HOY 
NiCIONALES 
Madrid 20 de agosto. 
L A C R I S I S 
Aun no hay nada definitivo respecto 
de desenlace de la crisis. 
Hoy continuará la conferencia de S. M. 
la Reina Regente y el Presidente del Con-
sejo de Ministros. 
Las últimas impresiones son que conti-
nuará el general Azcárraga con carácter 
definitivo al frente del Gobierno. 
D E T E N C I O N 
D E U N A N A R Q U I S T A 
La policía ha detenido en Vergara á 
un anarquista italiano á quien venían 
buscando los policías franceses, italianos 
y españoles. 
E L V E R D U G O 
Ayer llego á Vergara el verduge de 
Burgos. 
SOTIC1AS COMERCIALES. 
Nueva Vorlc, Aconto 19 
d tus 5 i de l a tarde . 
Onzas españolas, á $15.50. 
Conlenes, fi$4.77. 
DcscncutopapelcomerclaL 60d iT . , de 3 i á 
4i por ciento. 
Cambíossobre Londres, 60 d/r . t Oanqnero;', 
á$4 . 83L 
Iderasobre Par í s , 00 d/y., bauqneros, ft 5 
francos 17. 
Ideinsobre HainOurs?o, tíOd/r.« Oauoneros, 
Boncsrearístrados do los Estados Caldos, 4 
por ciento, á l í 7 , ex-cupón. 
Centrifugas, n. 10, pol. í)6, costo j Qeie, 
A 2 í . 
Ceutrtfngas en p l a z a , 3 L 
Regular á buen relluo, en plaza, A Sí-
Azúcar de miel, en plaza, A 3. 
El mercado, ílrnte." 
Vendidos: l,'>l»0 satos y 100 Oocove* de 
azticar. 
MielesdeCubi, en bocoyes, nominal, 
í lauteca del Oeste, en tercerolas, A $10. S5 
Harina pateut Slinuesoia, A $5. (50. 
Londres , Agvsio 19 
AzAcar de remolacha, A 8. 
AzAcareentr(fu?ra, pol 5M>, A 10/0 
i'ons^Mdados, A 112, ex - in t em«. 
Oescufuro, feaiMtoInsrfatenra, 2 por 100. 
Cuatro por 100 español, A 02, ex- in te rés . 
P a r í s , Agosto 19, 
Renta3 por 100, A 105 francos 2 i cts. ex-
interés, 
Nueva Y o r k , Af/onfo 10. 
La existencia de azúcaves en Nueva York 
os hoy de 107,439 ItMieladas contra 1S5,777 
toneladas en ígnal foeha d* 1 "•*•><». 
EIPLIOiOlOi MGEÜAi 
TomaDdo pretexto de una senci-
lla nota puesta ayer por nosotros á 
una carta de nuestro i lustrado co-
rresponsa] en las Vi l las , un per ió-
dico consti tucional nos d i r ige las 
acusaciones m á s absurdas y m á s 
i m p r u d e u t e s , e x c i t á n d o n o s con ellas 
á discutir nada menos que el plan 
de operaciones y el sistema de cam-
pana del general en jefe del ejérci-
to de esta isla. 
No hemos de caer en la celada 
que se nos tiende, porque aun 
cuando no nos apartase de tan gra-
ve riesgo el ins t in to de conserva-
ción, e f sentimiento de nuestro de-
ber nos i m p o n d r í a una obstinada 
reserva acerca de medidas cuya e-
ficacia t a l vez q u e d a r í a aminorada 
por el sólo becbo de discutirlas. 
N o desconocemos que aunque la 
o l e r í a ó la responsabilidad ele tales 
medidas pertenecen pr inc ipalmen-
te al director de la c a m p a ñ a — y á 
sus subordinados en l o q u e se refie-
re á los pormenores de la ejecur 
ci ón—1 a m bi én 1 as coinpart en en m a-
yor ó menor escala quienes por ac-
tos l ibres de la Tolnntad, indepen-
dientes del estricto y leal acata-
miento que se debe á las ó r d e n e s 
de la autoridad l e g í t i m a , las aplau 
den ó las c o n t r a r í a n 
Por eso nosotros, que en este 
asunto renunciamos de antemano 
á toda p a r t i c i p a c i ó n en l a glor ia , 
queremos declinar asimismo toda 
responsabilidad; y sobre todo no 
incurr i r en la que, con r azón ó sin 
ella, pretendiera a t r i b u í r s e n o s ma-
ñ a n a por la influencia que pudie-
ran tener nuestros juicios en el re-
sultado que se persigue. 
H e aqui la exp l i cac ión lisa y Ua-
n á de las razones que nos impulsa-
ron á poner una advertencia preli-
minar en la carta de nuestro co-
rresponsal en las Vi l las , y be aquí 
t a m b i é n los motivos que nos impi-
den contestar á las embozadas y 
calumniosas insinuaciones que, to-
mando pie de dicha advertencia, 
publica boy un per iód ico reaccio-
nario. 
En cuanto al s e ñ o r G ó m e z , autor 
de la carta, só lo diremos que tene-
mos formado muy buen j u i c i o de 
su d i sc rec ión y talento, para que 
temamos que baya podido buber 
experimentado la m á s l igera mor-
tif icación por un acto nuestro per-
fectamente na tura l y explicable, 
y que repetidas veces hemos reali-
zado v ié á vis de corresponsales del 
D I A U I O DE LA M A R I N A tan ilustres 
como cton Pedro A n t o n i o de Alar-
cón , don Gaspar N ú ñ e z de Arce y 
don A n d r é s Mellado; ya que en ca-
so alguno los deberes del respeto, 
de la co r t e s í a , de la amistad ó del 
c o m p a ñ e r i s m o , pueden llegar á la 
renuncia de la propia conv icc ión 
ó á abdicaciones de conciencia 
I M P R U D E N C I A S 
Como si fueran pocos los peligros 
actuales y las dificultades de todo 
g é n e r o que por do quiera se presen-
tan, parece que bay i n t e r é s en crear 
un conll icto de c a r á c t e r reli j í ioso, 
presentando al s eño r Obispo de es-
ta Dióces i s en ac t i tud rebelde, p i -
diendo que se tomen contra él me-
didas de r igor y faltando á los 
respetos y consideraciones que en 
todo pa í s cul to se guarda á los altos 
representantes de la re l ig ión del 
l istado. 
No conocemos los motivos que 
puede haber para que en estos t iem-
pos de s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s 
constitucionales pasen sin correcti-
vo esas violencias; pero sean los 
que quieran, p a r é c e n o s que no es 
prudente a ñ a d i r á los males que ya 
sentimos, la p e r t u r b a c i ó n que en las 
conciencias pudieran producir cier-
tos excesos. 
La autoridad c i v i l , el e jérc i to y 
la magistratura son muy respeta-
bles, y por su prestigio todos tene-
mos ob l igac ión de velar; pero en 
una nac ión ca tó l i ca como la nuestra, 
t a m b i é n se debe procurar «pie los 
p r í n c i p e s de ia ig-lesia no sean ob-
j e t o de escarnio y de bt ía, como lo 
e s t á siendo en estos .días el señor 
Obispo de la Habana. 
don J u l i o Montero Gener, hijo de 
nuestros queridos amigos don Die-
go y d o ñ a Margar i t a . 
Deseamos á nuestro amigu i to un 
feliz viaje y muchos t r iunfos en sus 
estudios univers i tar ios . 
E l bizarro coronel don Eduardo 
F r a n c é s , h é r o e de tantas gloriosas 
acciones, entre las que sobresalen 
Caiiajdbos, Tumbas de Tortita, C r i b a 
del Agua , Centra l ¿Moría y potrero 
L a Lie/orma, todas contra las pa r t i -
das insurrectas mandadas por M á -
x i m o G ó m e z y Maceo, y cuyo esta-
do de salud, c o m o resultado de tau 
largas y constantes y penosas ope-
raciones no le permite ocupar hoy 
el puesto que él deseara y conven-
d r í a á la Patria, al f rente de una co-
lumna, ha sido nombrado, por re-
ciente decreto, A l c a l d e Ooi regidor 
de Isla de Pinos, para donde sal-
drá p r ó x i t n a i u e u t e y d o n d e es se-
guro se c o n q u i s t a r á las s i m p a t í a s y 
el c a r i ñ o d « aquellos habitantes, 
pues conocidos son de todos el tac-
to esquisito y el c a r á c t e r á l a b l e d<d 
coronel F r a n c é s , tan bravo cuando 
se las entiende con los enemigos de 
la Patria como bondadoso cuando 
t r a t a c o n los hijos leales de esta. 
en r a n a 
Kl vapor costero Tritón^ que loui le '^ 
en puer to auoche, ba t r a í d o procedeo-
te de Vuol t í i Abajo , LO'»? t e rc ios da 
tabaco eu rama. 
'iúúxA de Cuba 
H a s t a 1 2 de agosto , c o m p a r a d a con. 
igual feclia 1 8 9 5 v 1 3 9 6 . 
(Laa variaciones se harán semanalmcnle. t 
f O N E L A D A S . 
E l general Boscli. 
Este d i s t inguido general que ac-
tualmente d e s e m p e ñ a el Gobierno 
M i l i t a r de la Habana, ha sido nom-
brado por el General en Jefe Co-
mandante General de la Div i s ión 
de Manzan i l lo y Bayamo, cargo 
que ya o c u p ó por espacio de diez 
m e s e í eu la actual c a m p a ñ a 5 en 
el que se g a n ó el ascenso á general 
de Divis ión . 
El s eño r General Boscb sa ld rá en 
breve á tomar posesión de su nuevo 
importante mando 
F E L I Z V I A J E 
A c o m p a ñ a d o de su d i s t inguida 
esposa y dos de sus l i údas n i ñ a s 
embarcaesta tarde para los listados 
Unidos, en el vapor e s p a ñ o l P a n a -
m á , nuestro est imado amigo y en-
tusiasta correl igionario don Manuel 
H ie r ro y M á r m o l , vocal de la junta 
central del par t ido reformista. 
L l eve í e l i c í s imo viaje. 
T a m b i é n parte hoy en la misma 
d i r ecc ión nuestro amigo y correli-
g ionar io don A n t o n i o Tabares, el 
que nos encarga lo despidamos de 
sus amistades por no haberle sido 
posible hacerlo personalmente 
Asimismo, á bordo del vapor co-
rreo nacional, Reina María Cristi-
na, sale hoy para la P e n í n s u l a , con 
objeto de inaugurar sus estadios de 
carrera mayor, el aventajado j ó v e n 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 8 9 S 
Ksislei ic ia» en IV «lo 
e.ueru l-n,!tSO 
Ü i l i a e»f;nia<l» •¿H.(K)() 
89,4«1 13,348 
231,180 1.081,097 
l'or*! diBUHUil.lc. 243,96(1 m'.fril 1.044,445 
8eciti i i io« eti lm puer-
to» de Nfiw Y u r k , F i -
tiiuorr j Nueva Or-
leaui, decide 1'.' de 
euero '¿OÍMD'J 
A/úcaren á ílote para 
ídem , 
Expor lac ione» de Cu-
ba para otros pataes 
de yí du cuero á M 
de agosto M'-Oi* 
Con»nmo de Culta eu 
ifual tiempo 2ñI'¿i*8 




Existencia* en la iala 
en \ J de ¡íroslo Jt.tilK) 
Producido basta ignal 
fecha 211,000 
Recibido» eu lo* E . U-
uido» durante el año . . . . . . 
Kecibido* ba«!a 11? «le 
»g08Í« 209.153 
Exportado» á otrorpaf 
ce» eu el año 
Comumo anual de C'n-
Existeucia.i «obrantes 
























E X P O R T A C I Ó N , 
Los seflores H . Opinan y c o m p a ñ í a , 
ex^ortaroa para Nueva York, por el 
vapor americano Gr i taba , la cantidad 
de 434,000 pesos eu oro e s p a ñ o l . 
C A M B I O S 
Centenes 
E n cantidades 
Luises 
E n cantidades 
Plata 
Calderilla 
á 6.32 plata, 
á 6.54 plata, 
á 5.20 plata, 
á 5.22 plata. 
8 0 U S 1 ¿ valor 
68 á 70 valor 
La Estrella de la Moda 
O ' ^ E I L X j i r I O S . 
Miníame P u c h e u tiene el gusto de á n s a r A su distluguida clienteJa gue lia rec ib id» 
y puesto á la reuta una nuera remesa de Sombreros y Capotan para señoras j uiiias. 
Los precios como siempre., desde uu centén eu adelanto. 
Cintas de alpaca j otras de últ ima novedad para adornos de sombreros. 
(irau surtido de encajes de Guipure, Oriental, Maliues, Valcncien, Mecánico, Estam* 
pados, etíí. Surtido ? precios siu competemia. 
Faldellines, Gorros. Cargadores, Camisitas, Ropoucitos, Paña les , etc. 
La casa se hace curgo de restir jr adornar cestas, camas y cociies para bebés. 
Orau surtido de noredades para adornos de vestidos. Pífele Olympiej, Muselina de 
seda. C r e s p o i n g l é e i n m s j o r a b l e . Vestidos de niñas por encargos. 
Rebaja de 25 por ciento sóbrelos precios marcados ea 
todas las ventas al contado da artículos de sedería. 
O R E I L L Y 108. TELEFONO 535. 
o SCMOjl 
FONCION PARA HOY 20 DE AGOSTO. 
A l a s ocho: 
LA VERBENA. DE LA PALOMA 
A l a s n u e v e : 
A l a s d i e z : 
V I E N T O E N P O P A . 
M a ñ a n a , s á b a d o , e s t r e n o de K I - K I - R I - S I 
TEATRO DE ALBISÜ 
Gran C o m p a ñ í a de Zarzuela. 
PRECIOS POR CAD1 TANDA. 
Oro, 
r .ri l léi 1?, 2o ó S « . pi»o í 3 00 
Pi í lcoi Io T V pw«» J » 
LuBPt» i-ou eotr»d» ^ 50 
Bntaoa coa i i i cu • ^ ^ 
A . ieDi. tartulU O l í 
M c u d« p^riUo O lí» 
Eovrad* i teoí f»! 0 3 0 
b t t r . a * * K i t a l i a ó ptraia* •* & 






D I A R I O D E L A M ^^ofto 20 de 1897 
E ' N T R E P A G I N A S 
E L C O N D E C E TURIN 
A F r a n c i s c o H e n n i d a . 
•'Fuhninea la boda, AUtizm, piu fot-
ÍO, snt l io" . . . . la potente voz t l c l IUÜCS 
t ro Pecotaio, ol ^ i y a n t e i l t i l sable, fO' 
(K' íc 'a t iase en la mmeuHa sala i le armas 
de la l o c u e l a M i l i t a r , donde los cálle-
les ant iguos , los tle la '¿' o o m p a n í a de 
t :aba l l t í ( ia , d a ü a u su leccióu de esgri-
ma, l i l Oouile de T u n u , c n u a d o su 
sable eon el del g r an maestro m e i ú l t o -
na!, se afanaba en su juetjo cerrado y 
correcto, bacia escuerzos g r a n d í s i m o s 
por demostrar su hab i l idad y probar a 
IVcora ro que no t ema delante un ad-
versario despreciable, l i u guard ia , su 
cuerpo esbelto y elegante resaltaba sus 
01 ú s e n l o s potentes; ba)o la careta, su-
daba encendido, y loso)oa—loa tizones 
legendarios de loa Saboya—br i l l aban 
m u y abierroa: c lavada U vis ta eu la 
¿Milita de los sables. 
"Tócenlo! Hosia, AUtzz*. " p o í i " . . . y 
id maestro, salud-indo oaballorosamen-
te al pruit-ipe, l l amo ot ro a l u m n o . . . . , 
mráAlfiM «iuo el ooudo so despojaba de 
los ¿uan te í» con l e n t i t u d grave y cau-
dada.. . 
Mosotro»!, cadetos m e vos, Oappnlio 
lie^a<loH el d í a anter ior á esa l'abn-
<•» e terna do obciales, e s t á b a m o s reu 
rsutos en un nneon <le la sala, d i v i d í 
•los por cruj ios , entro los que se desta-
«•;ih;¡. el ( i iai 's tni rodeado de piamouteses, 
(J.oo Duestro dia lecto rudo, r e c o r d á b a -
mos la l legada a M ó d e a a , la noche »le 
hotel y ln. uiafi u ia de ingreso en la K A -
iMiela oí cambio de ropa, las formali-
dades del reconocimiento m é d i c o . . . . 
E s t á b a m o s aun entontecidos, pero ba-
l d á b a m o s eon entusiasmo do la carrera 
•unpe./.ada y l iaeiamos tanto.s chaíeaux 
m tispotjue, « o ñ a n d o oba i i e l e i a s , gra-
dos y g lor ias . 
i losaron las oon versaciones oaaodo 
el p r i n c i p ó s e <ÍIII^IO b a c í a nosotros. 
Observo oon a t e n c i ó n todos los ^ m p o s 
v s t i d i r i g i d leutameaCfl b a c í a el ntaea-
ir<>, doudrt algunas caras no le eran 
(itMtconoctdaa, Ace.reose, saludo prime-
rn % l()s eonocidos y Idtfga á todos, 
«iHrgandpaoiS »u ilieacra con una cor-
• l iabl lad verdaderamente piamoutesa, 
••ou la d igna f ami l i a r idad de los p r i q 
ní\í9Á «le la (.Jasa «le Saboya. Q á e d d é e 
nutro nosotros, respondiendo a n ú e s 
t í a s m ú l t i p l e s p ieguntas . 
M i r a b a yo a tentamente al joven p r í a -
cipe, al nieto del g r a n V í c t o r Manuel 
H — t d padre de la l ' a t r i a — a l hijo de l 
"buen Amadeo" como en T u n n le Ila-
inabamoa. Es tudiaba sus rasgos, sos 
la í -c ioues liermosas y s i m p á t i c a s y ad-
in i raba, su correcta elegancia. P a r e c í a 
•MI n i ñ o , el bo/.o apenas sombreaba su 
labio; m á s t e n í a en la mi rada algo de 
imponente, de superior á su edad; algo 
dn la magestuosa cereza de su cío el 
Hey l i i i m h e r t o . 
Nos i laba detal les d é l a v i d a de la 
Escuela, nos aconsejaba y nos bosque-
jaba e.l c a r i c t e r <le los oticiales proleso-
ICH ron una terne u ioy cu l ta , nos des. 
• t i b i a l a s d i v e r s i « ) u e s q a e Motleua ofre-
i:é al cadete, en la Lora d i a n a que se 
concede de paseo. 
K n t r ó en la sala un comandante de 
caba l l e r í a—«d ayudante del P r í n c i p e — 
y é s t e , s a l u d á n d o n o s afectuosamente, 
m a r c h ó s e con aquel . Uegado que bu-
luí í» la pueata, «e vo lv ió bacia noso-
Iros y con una sonrisa entre bur lona 
y c a r i ñ o s a , nos d i jo ; arrivedcrci, cappc 
¡Ion*. 
iJluedamos comentando el c a r á c t e r , 
el aspecto, las facultades del real cora 
p a ñ e r o . Surg ie ron discusiones, m á s to-
dos convinimos en que era bermoso, 
d i s t i n g u i d o , d igno de l nombre que l le-
vaba y de la n a c i ó n . 
C o n c l u y ó s e el curso, y el p r í n c i p e ) 
nombrado subteniente en el reg imiento 
lancerws de Niza , se m a r c h ó . E n el 
t ranscurso de esos diez meses, mehon-
r6 con su c o m p a ñ í a en d i s t in t a s oca-
siones: fuimos c o m p a ñ e r o s en m á s de 
nua t ravesura; le v i s i t é muchas veces 
en su cuar to y pude apreciar su s ó l i d a 
i n s t r u c c i ó n , sus altos pr inc ip ios , sus 
ideas superiores y sus nobles senti-
mientos. Le q u e r í a con un car ino cie-
go y devoto, y el d í a de su sal ida, des-
p i d i é a d o m e de é l , s e n t í humedecerse 
mis ojos y las l á g r i m a s mojaron mis 
meji l las . 
tío m a r c h ó , . . . y me q u e d ó su re-
cnerdo, muy caro, y una f o t o g r a f í a su-
ya con una afectuosa dedicator ia , que 
rne h a b í a regalado d d í a de mi cum-
p l e a ñ o s . 
k 
« • 
C u a t r o a ú o s d e s p u é s , en casa de un 
g ran ar t i s ta , Elermete Nove l l i , v o l v í á 
encontrarme con el conde de T u r í u , y a 
c a p i t á n . Me a b r a z ó c a r i ñ o a a i H e n t e , re-
g a ñ á n d o m e por haberle o lv idado . M e 
e x c ú s é , p re tex tando que h a b í a estado 
siempre lejos de T u r í n , con mi regi-
miento y que estaba en m i c iudad na-
ta l p r e p a r á n d o m e á sal i r para A f r i c a , 
donde me h a b í a n dest inado Me 
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(CONTINUA), 
Bernardo y Florencia , sentados al 
lado de la ven tana y cogidos de las 
manos, hablaban d i s t r a í d a m e n t e . Pa-
r e c í a que la sombra del cura de F a v i é -
res helaba su pensamiento. Se ama-
ban i i id ien te inen te y se s e n t í a n como 
molestos el uno al lado del ot ro . 
— ¿ S a b e s que t u m a n d o af i rma que 
eres l u quien le impu l sa en su c a m p i -
ña é l e d o r a l l 
— lis ex ardo, 
— j(Vué i n t e r é s tienes en que sea d i -
puladoT 
— lí-í muy seacil lo. Si l e e l i g e n , v i -
viremos en P a r í s d u r a n t e las legisla-
for . i s y hasta en los in terva los , pues 
una voz instalados no v e n d r í a al cam-
r o m á s que á paear el verano, 
— Tero en P a r í s no conoces á nadie, 
— Pronto b a ñ a relacicueí». Cuando 
tif- t i íüf? una casa bien montada no es 
**o d i f ó ú i T ú tieues f-aiuiha eu P a r í s 
y p o i l i á d orocuraruie bueuos conoci -
mientos. 
— O e r t a m e a t e , t o d o s los que qnie-
hizo prometer le que al d í a s iguiente 
sena su c o m p a ñ e r o de a lmuerzo y se 
a le jó s a l u d á n d o n o s . . . K á p i d a m e n t e , 
pero con fijeza, lo h a b í a mirado . Con-
servaba sus rasaos de n i ñ o a r i s t ó c r a t a , 
perú h a b í a m á s seriedad en su rostro y 
menos ligereza en sus ademanes. Ha 
j o el vistoso uniIoriLe, se modelaban 
sus conectas l í n e a s y su porte d i s t i u -
unido, se h a b í a acentuado la m i r a d a . . . 
los tizones de la Casa Saboya. 
E l d í a s iguiente , a lmorzando con él 
en el severo comedor de la regia mora-
da de los t inques do Aos ta , recorda-
mos los d í a s pasados en Modena, las 
calaveradas, los galanteos, ü u a sola 
nota t r i s te n u b l ó nuestro Uavaordage.. 
el recuerdo del p r inc ipe Amadeo—el 
padre del conde de T u r i n — m u e r t o po-
co antes: robado al c a r i ñ o do su fami-
l i a y de I t a l i a toda. 
t l ab lando , notaba que el p r í n c i p e 
s iempre t e n í a su fac i l idad de expre-
s ión , su palabra elegante, só lo su tono 
de voz se h a b í a hecho, por la costum-
bre del uidiido, r u d o . . . . grave. Me 
gusto míis as í . 
Nos separamos y me hizo prometer le 
que desde A f r i c a le e s c r i b i r í a con fre-
cuencia. 
P a r t í hacia la t i e r ra negara y tene-
brosa que tantas madres i ta l ianas mal-
d i c e n . . . , s e g u í con mi e s c u a d r ó n las 
suertes de la guerra : pe l eé en Saga-
ueite, me h i r i e ron en Aduna , a s c e n d í 
en A s m a r a y el d í a que s i g u i ó la bata-
l la de A g o r d a t , r ec ib í tres telegramas: 
uuo de m i madre, p r e g u n t á n d o m e si 
estaba " b i e n " ; o t ro del min i s t ro , que 
me c o n c e d í a la medal la al valor m i l i 
tar , y el tercero del conde T u r í n , que 
me mandaba un saludo afectuoso y 
una fe l i c i t ac ión entusiasta. 
C o n t e s t é , conmovido , al pr inc i j te , 
d á n d o l e las gracias , . . Volv í m á s tar-
de a I t a l i a y a l l í le v i de teniente coro 
nel, s iempre bermoso, noble, generoso, 
s i m p á t i c o H a b í a a lcanzado la p o -
pu la r idad y el e j é r c i t o le adoraba: el 
pueblo v e í a en él un d igno hijo del ca-
balleroso Amadeo de Saboya. 
aventuras le s e ñ a l a b a n como el favor i -
to de las damas. 
La popula r idad no h a b í a deb i l i t ado 
su amor al t ' tdudio, y h a b í a l legado á 
ser un d i s t i n g u i d o m i l i t a r y un profun-
do pensador. Es tuve orgul loso por é l 
c o n i j á o l d a d o , amigo é i t a l iauo . 
i^o le volví á ver m á s . ¿ C u á n d o v o l ' 
v e r é á ver lo t Lejos de I t a l i a , mas 
con el pensamiento fijo eu m i hermosa 
p a t r i a , siempre me a c o r d é del p r í n c i p e 
amigo y cuando supe que su b o m a de 
soldado i ta l iano lo impulsaba á hacerse 
el c a m p e ó n del e j é r c i t o , ca lumniado 
bajamente, cuaado la prensa me infor-
mo que el conde de T u r í u v e n g a r í a in -
sul tos imjust i f icados d i r i g idos a l he-
r ó i c o e j é r c i t o de una n a c i ó n b e r ó i c a , 
se r e v e l ó mi o r g u l l o por el j oven p n u -
cipe-coroue!, y volví a encont rar en mi 
mente los rezos qae mi madre cuando 
n i ñ o me e n s e ñ a b a , e l e v á n d o l o s de todo 
c o r a z ó n al A l t í s i m o , a la Madonna, im 
p lorando su protecciou d i v i n a para el 
caballeroso hé roe ; rogando al O m n i p o 
tente no decretase la m u e r t e tle una 
honra de nuestro p a í s , de nuestro ejér-
c i t o . . . . desgracia que 
llones de i ta l ianos . 
L a Just ic ia t r i u n f ó y ^ l n t o «ji dolor 
que embarga todo c o r a z ó n nob'e^j ver 
la desgracia de una f ami l i a y l a b w i d a 
de un joven ¡ l u s t r e , no o l v i d o t^e yo 
t a m b i é n soy soldado i t a l i ano y bendigN 
U D ios por haber conservado la vida 
del amigo, á quien quiero con entusias-
ta d e v o c i ó n , por haber conservedo la 
eiiMteÓCia de una honra do I t a l i a y un 
o rnamento de su e j é r c i t o . 
U o y , V í c t o r M a n u e i de Saboya, con-
de de T u r i n , es c é l e b r e . E l pueblo de 
I t a l i a , con quien se ba Qoificado 
h a c i é n d o s e el c a m p e ó n de su e j é r c i t o , 
lo reclama; las madres y esposas de 
tantos soldados i ta l ianos ca lumniados , 
lo bendicen; ba estrechado los lazos 
en t re el T r o n o y la N a c i ó n ; y el amigo, 
lejos de é l , infel iz pero satisfecho, le 
manda un saludo e n t u s i a s t a . . . . que 
encier ra en sí el g r i t o y augur io y a 
c é l e b r e : "JSevipre avant i Savoiau. 
MARIO V I T T O R I O D I V I Z I A . 
B a b a ñ a , agosto 1S97. 
S E T I L L A M S . 
Recorriendo las calles sevillanas 
es el modo mejor do ver las muje-
res m á s graciosas del mundo. 
ICsta es una verdad que yo quie-
ro deciV, sin embargo de no decir 
cosa nueva. 
V a los á r a b e s , cuando fueron a-
mos tle B a p a ñ a "voluptuosa y per-
fumada" l lamaron á ¡Sevilla. 
Los naranjos conf í r inao " lo de 
perfumada" y los e í h i v i o s del Gua-
da lquiv i r , el m á s bello de los r íos , 
baceu buena ia calif icación de vo-
luptuosa. 
N o be de describir á Sevil la , por-
que ya ia ba descripto A m i c i s , que 
estuvo a l l á mucho antes que yo. Y 
por eso le tengo.uu reucorci l lo inex-
t ingu ib l e 
Y d e m á s , digo como en el Cerfá-
men Nacional: "el que quiera ver co-
sa buena, que se v a y a . . . .a l l í . ' ' 
Y á mi modo de ver, lo mejor 
que verse puede es ver muchas mu-
jeres bellas y graciosas. 
Y el que no ba visto sevillanas 
en Sevilla, no Jia visto todo lo que 
se puede ver eu donosura y gracia 
femeníDas. 
ü u a sevillana, que lo sea, es m á s 
que una mujer; es una iuconscic i i ' 
te poes í a a n a c r e ó n t i c a . , . . un aire-
cilio sano que cura la t u b e r c a l ó s i s 
del e s p í r i t u . 
U n a sevillaua soltera sólo l lora 
c u a ú d o so le muere su madre 
Y sólo cuando se le» mucre nn lu-
jo l lora una sevillaua casada o co-
sa asi . 
K u loa dd ro . Í8 d í a s de su v ida las 
sevillauas non. La r i sa es la salud 
tiel alma, y el a l tuade las sevilla-
nas goza de bueua salud. 
Los ingleses no cutrarou en el 
casti l lo de A t a r é s y el h a s t í o no ha 
entrado en Sevilla. 
En las sevillanas la amenidad es 
como el agua del manant ia l : fresca 
y continua. 
E l v ino, la amistad y el amor son 
en Sevil la, como en Venecia, cu l -
tos mayores de fé rv ida devoc ión . 
Y la g r a t i a es la cual idad supre-
in ' con la cual e s t á n ungidas las 
ame>,oS sevillanas, esas moritas es-
pariob,a(ias,que saben amar el amor 
y se dejKU ail iar de ÉL. 
L a sevijana ed como la enreda-
dera: no puvde v i v i r sino enlazada. 
E l K o r a n u^e que la mujer ha de 
exbalar un lige-o perfume de escla-
v i t ud . As í es la ¡avi l lana . Esclava 
es del amor y eseb^iza con la gra-
cia: 
S h a l í s p e a r e , q u e l o 'ia escrudina-
do ó adivinado todo, hi^e que Co-
i lolano diga á V i r g i l i a : ;Jf¿ ( ¡racioso 
silencio! L a Vir í r i l ia de Slukspeare, 
si no era sevillana, merec ió serlo. 
Eu ü n ; no se puede dejar k Sevi-
l la siu sufrir hondo posar, porque 
no se siente tanto eu n inguna tara 
parte la amargura del AUIOS. 
Ei lANClSOO I I E R M I D A . 
E N F A M I L I A 
L O S E N F E R M O S Y E L A I R E 
— L u c í a , si t a n necesar io es e l a i -
re p u r o p a r a v i v i r s a l u d a b l e s , m u -
cho m á s necesa r io es c u a n d o nos 
b u l l a m o s s u i i i c u d o a l g u n a e m e r -
m e d a d . 
— ¿ E l a i r e . D o c t o r ? 
— S í , h i j a m i a : e l a i r e p u r o , es de-
c i r , s i n m i a s m a s u i gases q u e l o v i -
c i e n , es i n d i s p e n s a b l e á los enfer -
mos : esa m a l d i t a c o s t u m b r e d e e n -
ce r r a r á los q u e t i e n e n a l g i m a d o -
l e u c i a , es s u m a m e n t e n o c i v a . 
— P o r lo q u e e u t i e u d o , los e n í e r -
mos s a n a r á n m á s p r o n t o c o l o c á n d o -
los en los p a t i o s . 
— Poco á poco, n o h a y q u e e x a -
gera r . E n t r e m e t e r l o s eu u n a e s tu -
fa, ce r radas todas las p u e r t a s y v e u -
l a u a s , y p o n e r l o s en m e d i o d e l pa-
t i o , h a y u n t é r m i n o r a c i o n a l , q u e 
es c o l o c a r l o s en b a b i t a e i ó u b i e u ae-
reada , do m a n e r a que r e s p i r e u a i r e 
r e n o v a d a , y que c o u t e u g a o x i g e n o 
s u t í c i e u r e . 
— ¿ D e m a n e r a que nn e n f e r m o , 
con u e b i o , pnedtf aer e x p u e s t o al 
a i r e t 
—Es i n d i s p e n s a b l e que us ted se-
pa q u e c u a n d o u u i n d i v i d u o n e n e 
f i c b i e , c o n s u m e m : í s o x í g e n o , y p o r 
c o n s i g n i e í i t e , b a y que h a c e r l o res-
p i r a r en u n a a t u i ó s i e r a q u e sa t i s fa -
ga esa neces idad t r a n s i t o r i a d e l or-
g a n i s m o , 
— V e a b i e n lo q u e d ice , D o c t o r ; 
p o r q u e CTialquicru cree q u e us tedes 
La Complaciente y La Especial 
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G R A N D E S N O V E D A D E S 
F A R A 6 D A S S. 
Llegó la primera re-
mesa de los abanicos mo-
delos, elegidos entre lo 
mejor de España , Pa r í s 
y Vieiia por el Jefe de 
esta casa. Los h a y de 
varillaje muy fino, como 
sándalo, ébano , olivo, 
marfil y nácar , todos 
con lentejuela, art íst icos 
paisajes y caprichoso va-
rillaje. 
También llegó un gran 
surtido de Antucas de 
alfiler, tornasol y ne-
gras. 
Sombrillas y paraguas 
ingleses de var ías for-
mas v do bastón, bav 
ovan surtido-
Todo mandado fabri-
car bajo la inspección 
de Carianza. 
L a Complaciente y L a Especial 
c i m ^ gr<-« 
los m é d i c o s q u i e r e n q u e d u r e l a e n -
f e r m e d a d ; y o n o m e a t r e v e r í a á po-
n e r uu e n f e r m o m i ó a l a i r e 
— P o c o á poco , L u c í a , los e&fer-
m o s q u e r e s p i r a n sus p r o p i a s e m a -
n a c i o n e s e s t á n s i e m p r e e x p u e s t o s á 
m o r i r ó á a g r a v a r s e ; en c a m b i o los 
q u e r e s p i r a n a i r e p u r o s a n a n p r o n -
t o ; y los m é d i c o s s i e m p r e aconse-
j a n es to ú l t i m o . Es m u y n o c i v o 
t e n e r u n i n d i v i d u o , a t a c a d o de d i -
s e n t e r í a ó de c u a l q u i e r a o t r a enfer -
m e d a d i g u a l , e n c e r r a d o en l a b a b i -
t a c i ó n , p o r q u e a s p i r a gases q u e c o n -
t r i b u y e n «i a g r a v a r l e . 
— Y e l v i e n t o no les bace d a ú o , 
D o c t o r ? 
— E l v i e n t o es el a i r e en a g i t a -
t a c i ó n ; p a r a la r e n o v a c i ó n d e l a i r e 
n o es p rec i so q u e h a y a g r a n d e s co-
r r i e n t e s . E s n o c i v o p o u c i á u u 
e n f e r m o d é b i l eu las c o r r i e n t e s 
d e a i r e ; p e r o m á s n o c i v o es en-
c e r r a r l e eu u n c u a r t o p a r a (pie res-
p i r e en u n a a t u b ó s f e r a b e d i o u d a . 
— Y á los d e m á s e n f e r m o s q u e 
n o t e n g a n d i s e n t e r í a s , ¿ l e s bace m a l 
ence r ra r lo s? 
— A todos ; á los q u e s u f r e n a ta -
ques de b r o n q u i t i s , de p u l m o n í a , á 
los t í s i c o s , á los a s m á t i c o s . 
— Es lo p r i m e r o q u e o i g o ; no en-
t e r r a r á los q u e e s t á n m a l o s d e l 
p t e b o . 
— r ú e s p r e c i s a m e n t e son los en-
fermos q u e Deces i tau m á s g r a n d e s 
c a n t i d a d e s de o x í g e n o , p o r q u e l a 
e n f e r m e d a d l l e v a c o n s i g o la def i -
c i e n c i a en l a r e s p i r a c i ó n . A d e m a s , 
los e n f e r m o s de be r idas , ' . ú l c e r a s , 
etc. , deben b a i l a r s e en b a b i t a c i o -
nes b i en aereadas . 
— Y o n o s é c ó m o e n t e n d e r l o s á 
us tedes: a b o r a d í a s m e d i j o u n m é -
d i c o q u e c o n v e n í a de ja r las b e r n i a s 
y ú l c e r a s en c o n t a c t o con e l a i r e , 
y a b o r a dice us t ed lo c o n t r a r i o . 
— E l t e n i a r a / ó n : las be r i da s y 
ú l c e r a s no deben ponerse al descu-
b i e r t o , p o r q u e las i n f e c t a n los m i -
c r o b u s d e l a i r e ; pero , en c a m b i o , 
el herido ó u l c e r a d o d e b e r á resp i -
r a r a i r e p u r o , p o i q u e a q u e l l a s per-
sonas que t i e n e n una b e n d a ó u n a 
ú l c e r a , si r e s p i r a n a i r e v i c i a d o , l a i -
i l a u m u e b i s i m o en sanar, 
— ¿V por q u é l o d o é s t o , D ó c t O r t 
— Y a se lo be diebo: p o r q u e e l 
aire, p u r o r e n u e v a la s ang re ; por 
q u e e l o x í g e n o r e p o n e las fuerzas 
del o r g a n i s m o ; p o r q u e c u a l q u i e r 
£ a á ó i n i . i sma q u e a l t e r e la c o m p o -
s u u ó n de la s a n g r e d e l e u l e r m o 
c o u m b u y e á d a r l e m á s e l e m e n t o s 
de U i e r 2 a á la e n f e r m e d a d . 
— Por lo q u e veo , u s t e d p r e t e n d e 
q u e e l a i r e piiro a c á u u u pauea q u e 
lo cu re rudo. 
— l ' a r a q u e u n i n d i v i d u o e n f e r -
m o se cu re , se neces i t an a u n a r m u -
cbas fuerzas, y la p r i n c i p a l es l a de 
r e s i s t enc i a de l o r g a n i s m o . C r é a m e , 
L u c i a , bay e n f e r m o s q u e se c u r a n 
c o n H m i t d i n a j , o t r o s ,sm i i i c d i c i n a s y 
no pocos, ó ¡ u s a r ilv l a s m e d i c i n a s . 
— ¿ C ó m o ? ¿ C ó m o ? 
—Srt c u r a u c o n las m e d i c i n a s 
aque l l o s i n d i v i d u o s a qu ienes el m é -
d i c o rece ta y ac*>useia acei l a d a i u e n -
fe; se c u r a n s in m o d i c i n a s a q u e l l a s 
personas que t i e n e n eu su o r g a n i s -
m o una g r a n defensa; y estos m i s -
mos, a u n q u e t o m e u n i e d i c m a s d is -
para tadas , se c u r a n , p o r q u e llevan 
en su c u e r p o e l e m e n t o s poderosos 
de defensa. 
— A b o r a e n t i e n d o y m e e x p l i c o 
p o r q u é a l g u n a s veces nos c u r a m o s 
a ú n b a c i e n d o d i spa ra t e s 
— N o se le o l v i d e , L u c i a : a i r e p u -
ro p a r a todos los e n t e r m o s , nada 
de e n c i e n o n i de mosquiteros t u -
p idos , 
— NTo se m e o l v i d a r á . 
— M a ñ a n a v o l v e r e ; es m u y l a r d e . 
— A i l l o s , DoctoT, 
M . DKT.FIN 
E I P E D l i m POLO 
EN VÍSPERAS DSIA ASCENSIÓN. 
Es general en Enrop?. la ans iedad 
por conocer el resu l tado de la anda?, 
e x p e d i c i ó n organizada por M r , A u d r é e . 
Todos los p e r i ó d i c o s se l iacen eco y 
« a p o s i c i o n e s acerca do las p r o b a b i l i -
dades de é x i t o y de l a d i r e c c i ó n que 
h a b r á podido seguir el globo. Puede 
afirmarse que todas las predicciones 
son aventuradas y que eu imicbo t ieui 
jio no se s a b r á que ba pasado estos 
d í a s en las inexploradas y espantosas 
legiones bacia las coales impu l saba el 
r an da rme gusto te h a r á n buena acó- i 
gida, pero será, dif íci l hacer aceptar 4 " 
Lefrangois . ¡ E s t á n ! 
—Lefrau í jo i s es m i mar ido y eso 
basta. 
— Eso basta para él , pero no para 
t í 
— ¡ P u e d e s quejarte! Si él fuera Jo-
ven, bermoso y eap i r i tua l , ¿ q u é l ianas 
t ü a q u í , amigo mío? 
— L i a r í a el oso, probablemente , á, 
menos que ¡ L a s mujeres son tan 
caprichosas! So han v is to maridos 
deliciosos tan ma l t ra tados como los 
m á s atroces. 
—Si yo fuera t u tnnjep, ¿c rees que 
te e n g a ñ a r í a l 
—Suponga que ao; pero no estoy 
muy seguro. 
F lorencia d ió á Bernardo un caricio-
so b o f e t ó n con el r e v é s de la mano y 
di jo e c h á n d o l e una mi rada perversa. 
— ¿ Q u é barias si te e u g a ñ a b a ? 
Bernardo se puso rojo y uu estreme-
c imieuto a g i t ó sus robustas manos. 
— No lo s é . F lorenc ia ,—di jo lenta-
mente.—Pero a c u é r d a t e de que te amo 
con p a s i ó n , de que todo lo he o lv idado 
para amar te y de que estas son cosas 
que comprometen, 
— i Q u é aire t an t r á g i c o ' ¿Me mata-
r ías? 
Bernardo hizo un esfuerzo para d i -
latar las Hueas eudurec.das de su ros-
t ro y r e s p o n d i ó : 
— Eso me h o r r o r i z a r í a , porque eres 
demasiado boni ta y demasiado seduc-
tora para dar te U muerte , Poro no 
to respondo de lo que s u c e d e r í a a t u 
c ó m p l i c e 
— ¡ B u e n o ? ¡ B a s t a de l o c u r a s ' — d i i o 
F l o r e n c i a l e v a n t á n d o s e . — N o se debea 
hacer esas profesioues de fe, porque 
se g r a b a n en la m e i n o r í a y el Uía me-
nos pensado se puede estar eu el caso 
de ponerlas por obra. 
- ¿ T a n poco segura e s t á s de serme 
fiel? 
— L o e s t á s t á de que t e amo? 
L a noche los e n v o l v í a y a con sus 
sombras y F lorencia se v o l v i ó hacia 
Bernardo , que la e s t r e c h ó apasionada-
mente con t r a su pecho. E u el mismo 
momento a t r a v e s ó la t r a n q u i l a a t m ó s -
fera e l sonido lejano puro y a rgent ino 
de una campana que tocaba a las ora-
ciones de la tarde. 
Los amantes se separaron presta-
mente y Bernardo m u r m u r ó : 
— ¿ E s la campana do la ig les ia de 
F a v i ó r e s ? 
— S i , — r e s p o n d i ó F lo renc ia — es Ift 
misma. 
Y viendo que Berna rdo se q n e d i b a 
preocupado, la j oven a ñ a d i ó : 
— T ú mismo lo ves. Es preciso que 
ese cu ra se vaya de a q u í . 
V I I 
E l d í a s iguiente a! de ia elecc;da 
del s e ú o r B i u a n t c o n t r a el s e ñ o r Le-
fraticoi*. por una m a y o r í a que los 
c l iauchul los descarados do las mesaa 
electorales no pud ie ron desna tu rab -
zar. nn a lgaaoi l de embargos pegaba 
eu la pue r t a de la casa dtíi cura uu 
I c a r t e l que auuuciaba la ven ta de los 
muebles, ropas y objetos de l s e ñ o r 
Dan ie l , cura de F a v i é r e s . N o h a c í a 
un cuar to de hora que el ca r t e l ama-
r i l l o se destaba eu l a puer ta , y y a se 
b a h í a r eun ido nn g rupo de c i n c u e n t a 
muieres que comentaban el suceso y 
sobre todo la manera do proceder de l 
acreedor. Los coinoutar ioa no eran 
h a l a g ü e ñ o s para Lefranoois ni las bue 
ñ a s mujeres que los h a c í a n empleaban 
n i n g u n a c o n s i d e r a c i ó n a l f o r m u l a r l o s . 
— ¿ N o es un dolor ve r á u u propie-
t a r i o ran r i co a to rmen ta r & u n pobre 
hombre que no t iene mas qae su sopa 
y eso cuando la come? 
— ¡ E m b a r g a r á uu sacerdotel E s t o 
no se hace nunca. 
— ; Y q u é puede esperar de l a v e n t a 
del st 'Ujr alcalde? 
B 'en sabe qoe el cura no posee por 
v a l o r de ve in te c é n t i m o s . No se c u ü i : • 
ríiD n i los g a s t o s . . . . 
— S í , pero le h a b r á n e ' E b a r ^ U o . L o 
había p romet ido y lo hace. 
— Es una venganza. 
— Porque ba sido elegido B i n a n t . . 
— E s t a r á gracioso. b,-?u ir . :rado, e! 
s e ñ o r B i u a n t en la C.ioDara, cea su 
blusa. ¡ B a prcme: i lo no qu/ .ársela . ' 
— ¿ C r e é . s qae su t^cc . oa ha:Á qae 
baje el pan? 
— ¡Si, sí . baeca! 
— E 3 r . 0 Q c e í ; i y o r q u é le han elegi-
da1 El a i r a d a babiA pro ai elido a a 
caiuino á B . ' ízy, y aa pneute para pa-
aar e) r io . «u rez ia barca. 
— ,P»oii¿2sas q a á se llevA si v.ento: 
vien to «l a o r ó s t a t o del a t r ev ido explo-
rador escandinavo. 
H a * ya que no sea dable comunicar 
not ic ias del a t r e v i d o viajo por los ai-
res, podemos comunicar algunas infor-
macionea acerca de los prepara t ivos 
hechos pur los exped ic ionar ios y del 
c a r á c t e r y condiciones persunules do 
Cstos. 
* 
Sabido es que Wr. A n d r í ' e s a l i ó do 
Suecia el 28 de mayo ú l t i m o , acompa-
Dadode los scliores Fraenl ie ly y S t r ind -
berg, y que a s c e n d í o r o n con él el d í a 
11 de j u l i o ú l t i m o en el globo Agilita 
(Ocrntu) , que ta l es el nombre dado a l 
a e r ó s t a t o ú l t i m a m e n t e . Poco d e s p u é s 
desembarcaron en la isla Danskaen , 
s i tuada al Noroeste del Spi tzUerg y 
donde la t empera tura m i n i m a era por 
entonces de tres grados sobro cero. 
J u n t o a una b a h í a t r i angu l a r se ba-
i l aba cons t ru ido desde el a ñ o pasado 
el cobert izo en que h a b í a de ser ben -
cbido el globo, que tiene una envol tu -
ra i lc seda, l ó r m a d u por cua t ro telas 
resisten tes. 
S e g ú n un corresponsal del F ígaro, 
M r . UUermeyer, t iene el a e r ó s t a t o 20 
metros de a l tu ra ; la naveci l la dos, y se 
halla d i v k J u l a en « l o s c o m p a r t i m i e n t o s , 
l ín el in te r io r se ha l la ins ta la t la la bi -
bl io teca y hay dos camas. En el su-
perior muchos insuumentOb c i eu l í l i 
eos. 
En derredor de la naveci l la h a b í a 
colocadas varias boyas de forma de 
peonza y i le 50 c e n t í m e t r o s de a l t u r a . 
Un el in ter iar de ollas c o l o c a r á n los 
expedicionarios cartas en el caso de 
que se creyeran perdi i los , exp l i cando 
su s i t u a c i ó n , ó i r án a r r o j á n d o l a s con 
una bandera sueca para l lamar la a 
t e n c i ó n de los navegantes y en la per 
s u a s i ó u «lo que « l u í a n t e la é p o c a «leí 
« lesh ie lo p o d r á n sei ar ras t radas á ma 
res surcad t»» por numerosos huqnes. 
T a m m e n l l evan los expe«licioiiannk. 
cua t ro palomas mensajeras, que acaso 
pi'rezc:in de frío al lanzarlas al a i re , 
para comunicar not ic ias al m u n -
do cu l to , y no pueuao llegar al pa 
lomai «le donde l u e n m (vxuaidaB |»a 
ra c o u d u í u r l a a á ii»s l ü b o t q m c O . i n a s l e 
giones pulares. 
Pór cima «le la o a v e r í l l a y ppndifin-
tes «le l a reu «le rue ida «pie rodea aJ 
g lobo h a b í a noinerusos sacos, cuy:» 
lo rma indicaba el cuútdñi ik», es ü e c i r , 
jamones, salchichones, leu^oaft^ caj .t* 
«le s a n h u á s , ancin>as, etc. U u apara 
Úl e l é c t r i c o , de s t ín .o lo a supl i r «-I i<> 
}Í«>U, iba JieUUieul.e «le la naveci l la y a 
b a i l a n t e d i s l anc ia I1«B Cata p.ua evitar 
incendios. 
Mr . A n d r é e confiaba en rpenrrer on 
cincuenta O sest 'uta horas la d i s t anc ia 
que le sepaiaba «lol Voló, sin piuisar 
eu detenerse en é i . Su jdan era < i u -
za i l o y observar á vista, do pa jaro a-
«juel 'a regu'm para d e s c e m l e í eu la po-
mnsu la «le A las i t a o co utia comarcí» 
aiuei mana. 
E n el caso do que caña trien las co-
n i e n t é s , «d exi>lora«lor r e g i e s a f á hacia 
E u r o p a ó A s i a , ó tratara de mante 
nerse en el aire, si no ha l legado á la 
ni ta, h;isTa qntt tuqWeu lavurableH 
vrenros. U a cah:ula«l«j «jue eJ a e r ó s -
t a t o podrá resistir t re in ta «lias de vía* 
i«i y l leva v í v e r e s para t r e in ta «lias, A 
t i u d c DO aunuMila i la carga, 86 ha 
a l i s t emi lo «le condunfó j ierros, t r i n e o » 
in ellos a j ) .na tos tme han so l ido u t i l i -
zar los c x p l o r a « l o i e s de las reefionc* 
á r l i c a » . 
• » 
El audaz sueco y sus dos compafie-
r ÍS son indudablemente hombres ap-
t )S en grado sumo para Ih ívar á. de-
b ido t é r m i n o la arr iesgad isima O rn pro-
sa que han acomelido. Mr . A n d r é e es 
t i i p rudente como a t revido. Cuenta 
c lareuta y «los a ñ o s de edad, es de ele-
v ; la estatura, de temperamento san-
g u í n e o y «'e c o m p l e x i ó n robusta. Sus 
cabellos, de color rubio p á l i d o , caen 
sobre las espablas, usa largos bigotes, 
y bajo espesas cejas de color blanquiz-
co b r i l l a n unos ojos azules y de g rao 
b r i l l o . Vis to con sencillez, y habi tua-
do á las ba ja» tempera turas de las re 
piones septentr ionales no necesitaba 
abr igarse con pieles duran te su e s t á n 
c í a en la isla do Danskaen. Es expan* 
tuvo, de fácil pa labra , y se cap ta pron-
to l^s s i m p a t í a s de cuantas personan 
onversan con él , 
Mr . K n u t Fraenke l es de es ta tura 
mas elevada que la de Mr , A n d r é e 
con ser b c r c ú l e a la de é s t e . Ks inge 
nu ro y no ba cunqdido vein t iocho a-
ños aun. T a m b i é n es hombre de edu 
c a c i ó n refinada y posOe el don tle geu 
tos, 
N i l s S t n n d b e r g , el mas j o v e n de loa 
expei l ic iouanos , es un joven «le ve in te 
y cua t ro anos, de c a r á c t e r abier to y 
j o v i a l . Ks hi jo de un r ico negociante 
«le S t o c l í o l m o y es quien mayor impa-
ciencia most raba por emprender el pe-
n o s í s i m o viajo a t r a v é s de las brumas 
de la refpóa polar 
GLOBO A MEDIO SUMERGIR 
Y a hemos indicado que se m u l t i j d i 
caban las conjeturas acerca «leí resul-
tado final de la expe<lición y que des-
— B i n a n t es u n buen hombre y el 
alcalde una ma la p é c o r a . Y a se ve eu 
lo que hace con el c u r a . . . . 
—Parece que hay entro ellos bisto-
r í a s an t iguas y que se odian á muer te . 
Se dice que l a mujer de Lefraugois . . . 
L a puer ta de la casa se a b r i ó y los 
comentarios se i n t e r rumpie ron , C u a n -
do s a l i ó el cura p rodujo un intenso si-
lencio. E l padre Dan ie l p a r e c i ó sor-
prendido por aquella r e u n i ó n de gente 
auto su puer ta , m i r o á su alrededor y 
como el car te l amar i l lo llamase su aten 
c i ó n , se a c e r c ó pa ra leerlo. A las p n 
meras palabras su cara fué invad ida 
por nn ardiente rubor . No s i g u i ó le 
yendo, se v o l v i ó en silencio, con la 
frente baja, a t r a v e s ó lentamente los 
grupos, se d i r i g i ó a la iglesia, s u b : ó 
los escalones de piedra y d e s a p a r e c i ó 
bajo el p ó r t i c o . 
E n la plaza c o n t i n u ó e! concier to de 
exciau.aciones y de comentanos, 
— ^ H a b é i s v i s t o q u é cara ha puesto, 
el pe' jre bombre, al ver el cartel? 
— / P a r e c í a uu condenado a muerte? 
— ,P;abloI Casi es lo mismo 
.Cuarenta y dos m i l francos! 
^O^Qtta va él á encontrarlos? 
— Bstoy seguro de que no t iene 
v e i D t e traucos eu au casa, 
— ;V su o iadre í De ñjo t iene un ac-
cidente 
E i gua rd i a r u r a l , que pasaba por 
a l l í , d :ó una nueva nota en aquel con-
j u n t o de lauienracioues. 
—jpejádíeí ¡151 se a r r e g l a r á ! FNa 
gente l i d i e s iempre recursos. Se d i r i -
g i r á á uua vieja devota y s a l d r á de ' 
paso. 
— ¡ B u e n a es esa, F ro t t i e r ! j D ó m l H 
e s t á la vieja? De esas ent ran pocas 
en l ib ra . La buena s e ñ o r a «le Fres 
quevi l l e hubiera pagado. 
— Y muebo m á s siendo ella la que 
babia mandado trabajar . 
—¿Oouoces tú s e ñ o r a s que aec cua-
renta mi l francos? 
— ¡ P o d í a s casarte con una de ella.V 
— ¡ V a y a un tupé que tieue el hom-
bre! 
El guarda r u r a l se e n d e r e z ó el que-
pis de un e m p u j ó n y d i jo g u i ñ a n d o e' 
ojo: 
— M i s apreciables comadres, nada 
de his tor ias ni de manifestaciones. Na 
bay m á s que c u m p l i r el bando sobre 
las basuras que se ójebao A las calles 
para que c a i g á i s todas en fal ta 
U n a tempestad «le gr i tos y de risas 
a c o g i ó esta"\ palabras . 
— ¡Oh! Va l ien te farsante es el ta; 
F r o t t i e ! ¿ D ó n i e e s t á ese bando? 
- P e g a d o en el t a b l ó n de la alcal-
d í a . Conque, a s í , tuucbo ojo r silen 
ció 
Las comadres se dispersaron y la 
calle q u e d ó v a c í a IOn la taberna, 
ftalsOD y el a lguac i l del juzgado, sen-
tados ante una botel la de vino blanco, 
estaban d iscu t iendo las co.'isecuencias 
de! golpe tea t ra l real izado por el al 
cal de. 
— Y a e s t á a r reglado ol carcunda, 
4Qut; quiere usted oue baga ' T e n d r á 
que uiarcbarse. 
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do laa pi touiaas parisienses hasta los 
nsive^autes couoeeilores de loa mares 
polaiefl , sou nuiuerosas las p e r s o ü a s 
que propalau rumores hasta ahora l i o 
ruodanientOt 
E l que ha tenido base m;l3 seria es 
el de haber «ido v i s to el 17 del ac tual 
por el c a p i t á n y un t r i p u l a n t e del va-
por h o l a n d é s Dordrecht, ac tua lmente 
anclado en el puerto i n g l é s de Griin8< 
by, un globo á medio sumergi r , que 
cí a a r ras t rado por ias aguas del Mar 
Blanco, y que se ha l laba A los 00 gra-
dos 30 lu imi tos de l a t i t u d septentr io-
nal y a los 3;> grados y 40 minutos de 
i o u g i t u d o r i e n t a l . 
E l c a p i t á n L c h m m a n n y el segundo 
de a bordo Mr . Vtsser, d e s p u é s de 
conveiM'erse de que no era una roca, 
n i el cono de un banco el objeto que 
habia l lamado la a t e n c i ó n del pr ime-
ro, creyeron que p o d í a ser una balle-
na muer ta ; mas en v i s t a de que no 
d e s p e d í a hedor y de que algunas ave-
ci l la6 i n t en taban posarse sobre la su-
p e r ü c i e de aquel oü j e to , que las olas 
n r ras t raban en todas direcciones, cua l 
si fuera de peso muy reducido, y echa 
ban íi vo la r en seguida, se l i m i t a r o n á 
observarle detenidamente, v ie ron que 
era de color gr is ; que estaba m á s hun-
d ido por uno do loa extremos, y que 
en el o t ro a p a r e c í a n dos p e q u e ñ o s glo-
bos, y se a le jaron de l s i t io por haber 
a lguna nebl ina, y no j u z g a r fácil acer-
carse á aquella masa tan movib le . 
Ouando a r r i b a r o n á Gr i rnsby tuv ie -
ron no t ic ia de la p a r t i d a de A n d r é e ; 
recordaron el cuerpo dotante en el 
M a r Blanco, y a ú n cuando t e n í a n la 
certeza de que no le e n v o l v í a red a l -
guna, pensaron que p o d í a ser el ae 
r ó s t a t o Aíjuiia y de a h í la no t i c i a del 
f racaso de la e x p e d i c i ó n , que ha c i rcu-
hido por toda la prensa europea, y 
que por for tuna es poco v e r o s í m i l , i o -
nio hace no ta r el i l u s t r e explorador 
Na nsen, 
A JUICIO de é s t e , no es posible que á 
loa seis d í a s de remontarse haya po-
d ido aparecer el Aguila en el M a r 
Blanco, m á x i m e mediando la c i rcuns-
tancia de soplar vientos del Sudoeste 
cmmdo emprendieron la e x p e d i c i ó n 
M r . A n d r é e y sus dos c o m p a ñ e r o s . 
ü e esperar es, por lo tanto , que en-
cuentren a lguna de las boyas que es-
tos líe va ban los numerosos barcos 
dedicados en estos momentos á reco-
r re r loa marea polares en busca de no-
nc ias do loa aeronautas ó que tengan 
l a s a t i s f a c c i ó n de ha l l a r á estos. 
> 
A R T I C U L O D E A C T U A L I D A D 
101 calor no se mide por grados de l 
t e r m ó m e t r o m á s que entre los sabios; 
entre el reato de los mortales , que so-
mos casi todos, se mide por imprecio-
noa f i s io lóg icas , que t a l vez son d i ver-
Has en nada i n d i v i d u o . De a q u í la i m -
pos ib i l idad do comparar loa c l imas , á 
no ser por el p r imer medio, porque s i 
a( udunos al aeyuudo, h a b r í a t an tas 
inedidaa como fueran loa i n d i v i d u o s . 
D e c í a n o s ha pocoa d í a s un amigo, 
que ha pasado largos a ñ o s en e l N o r t e 
de Kuropa, uada menos que en Sue-
cia, que all í s e n t í a calores t an fuertes 
como en E s p a ñ a , porque en r i go r t o n 
excesivos d u r a n t e el e s t í o ; y nosotros 
nos lo expl icamos, porque siendo e l 
calor absolutamente necesario para l a 
v e g e t a c i ó n , es de r igo r que en el co r to 
t iempo de la e s t a c i ó n de los calores 
Kean tan fuertes como en loa p a í s e s del 
M e d i o d í a , y todos loa periodos del ger-
men de la flor y del f ru to se ha l l an re-
presentados en m á s breve t i empo . 
Del calor, d e c í a un fabul is ta , que 
hahieudo en t rado en d i spu ta con el 
viento sobre c u á l d e s b a b j a r í a antes á 
no viaiero, en t r a ron las dos fuerzas en 
s ig i i l a r combate, y v e n c i ó el calor, por-
que la brisa, por fueatemente que 
alentase, no lograba ar rancar le el 
manto y un só lo rayo de sol ob rando 
eont i t í u a m e u t e lo hizo arrojar de s í to-
llos sus vestidos. 
El rayo de sol parece l l eva r en sí 
i o n el calor todo g é n e r o de produccio-
nes; los p a í s e s de m á s elevada tempe-
r a t u r a son loa m á s r ico» en seres na-
turales de toda eapexie, en des lumbra-
dcirae piedraa preciosas, en animales 
b e l l í s i m o s ai sou aves, fuertes ai son 
fieros, de a c t i v í s i m a p o n z o ñ a ai son 
rept iles, sin contar l a a t n b u a de inser-
tos que an iman y embellecen el pano-
r ama de aquellas regiones. L a nieve 
se ext iende sobre los p a í s e s tr ios como 
el sudario sobre el f é r e t ro . 
Eos ant iguos Monarcas del A s i a 
acoetnmbrabau tener capitales dife-
rentes para el inv ie rno y el verano. 
S i los modernos ae contentan con es-
coger una residencia á la o r i l l a del 
mar, ios d é s p o t a s orientales l l evaban 
Consigo verdaderos e j é r c i t o s de aeom 
pafiaote, á quienea ob l igaban á v ia ja r 
de un ext remo á o t ro del I m p e r i o , bua-
cando m á s apacible c l ima . 
E l palacio de verano de los Empera-
dores de Ü h i n a , en que no bace mu-
clios a ñ o s en t ra ron como vencedores 
los francesea y los íug leaos , puede ser 
v i r de muest ra de lo que se prac t icaba 
en la India , A s i n a , l ' o r s i a y Otros an-
t iguos pueblos. 
Bostienen a lgunas sabios g e ó l o g o s 
que la t empera tura do nuestro planeta 
v a d isminuyendo, y a s í d e b e r á ser si 
ha de seguir el ui ioatro la ley de los 
d e m á s planetas; pero m á s hien cree-
mus que lo que sufre son bruscas va-
riaciones, cuya ley exacta no so ba en-
eont.rado t o d a v í a . Poique dehaberse 
hecho asi, si t an g ran t r iun fo hubiese 
logrado la ciencia, s i los pronos.icos 
m e t e r o l ó g i c o s fuesen verdad y de un 
a ñ o para o t ro p u d i é s e m o s aver iguar el 
t an to del frío y de l calor , no b u ñ i e s e n 
dejado de aprovechar esto interesante 
eonocimieut.o loa modernos s ibar i tas . 
\JO que no puede molestarnos en la 
e s l a c i ó n que ya teuemoa encima, os la 
riersisteucia del calor d u r a n t e la DO-
rhe, porque no deja lugar a l descan-
so ni á la recuperación de las fuerzas. 
Para ouo sean las noches de verano 
verdaderamente deliciosas, ae necesita 
m a s calor que el que sentimos gene-
ral mea te en «1 M e d i o d í a de Europa , 
es decir , no t é r m i n o medio ent re nues-
tros cl imas y los completamente abra 
sadoadel cont inente africano, donde 
por laa noches so siente excesivamen-
te el frío. De ahí los grandes t r a s t o r . 
nos del 01 gauismo humano talee como 
los describen los viajeros. Só lo en los 
t i é p i c o s es donde se disfr ut an esas 
noches encantadoras, que hacen o l v i -
dar IM» las unpüuüerablea del icias do 
algunas horas el forzado a is lamiento y 
el bochorno del d í a . 
E l calor obra como la c u ñ a en las 
agrupaciones sociales, s e p a r á n d o l a s 
en p e q u e ñ o s grupos y a r r a n c á n d o l a 
de su asiento. Los p a í s e s fr íos son loa 
que el t rabajo y la a s o c i a c i ó n prefieren; 
sou los que se d i s t inguen por los mi la -
gros del esfuerzo, como los que sienten 
g ran calor por la v ida exuberante de 
la naturaleza. 
Los templados, d i r ó m o s l o a s í , como 
el que nosotros habi tamos, suelen es-
tar pr ivados de unas y otras excelen-
cias, Y como, s e g ú n d i j imos antes, 
los grados de calor no se miden t an to 
por el t e r m ó m e t r o como por la impre-
s ión f is iológica , de a q u í nuestras que-
jas, que sou tan grandes como las que 
se oyeu á l o s hijos de regiones cuyas 
tempera turas so inc l inan , y a al uno, 
ya al otro ex t r emo 
I . D E . \ I . 
T E M O DE i i n 
Tampoco a l c a n z a r á n á E l A ñ i l lio de 
Hierro, de loa s e ñ o r e s Zapa ta y M a r -
q u é s , los honores del t r i un fo ent re las 
zarzuelas hasta ahora cantadas en A l -
bi.-u. 
E s t a obra , de suyo dif íci l y delicada, 
no t uvo anoche los mejores i n t é r p r e -
tes. Y como para que todo con t r ibu-
ye ra al mal resul tado que ob tuvo , la 
e s p l é n d i d a voz de la s e ñ o r a Moreno 
p a r e c í a estar algo velada; a s í que, ni 
e n su romanza de sal ida, n i en el d ú o 
con Rodolfo e n t u s i a s m ó al p ú b l i c o , co-
sa que t an frecuentemente logra . Y 
como que fa l tó al edificio su m á s i m -
po r t an t e c o l u m n a , no pudo mante-
nerse en pie, y v i n o por t i e r r a 
E s t a noche se estrena el j u g u e t e có-
mico L a Indiana, en el que t o m a r á n 
pa r t e la s e ñ o r a E u p n i c k , s e ñ o r i t a Ba-
j a t i e r r a y los s e ñ o r e s P iquer , A r e u , 
G a r r i d o y Carreras . 
B u e n a suerte, y á L a Indiana esta 
noche. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
CORRSSPOMNCIA DE L i ISLA, 
D E M A T A N Z A S 
Agosto, 1S. 
L a s h o n r a s f ú n e b r e s 
Verdaderamente solemne* han resultado 
las honras fúnebres celebradas esta maña-
na en la iglesia parroquial do San Carlos, 
por el eterno descanso del rpie faó en vida 
el líxcino. Sr. D. Antonio Cánovas del Cas-
tillo. 
A las seis ea punto de la m a ñ a n a comen-
zaron ; i dispararse en el castillo de San Se-
verino los cañonazos, cada media hora, que 
disponen las ordenanzas. 
A las siete y media se bailaban formados 
en los sitios señalados por la Orden do la 
plaza, los cuerpos de artillería do plaza y 
montaña y los do voluntarios, formando 
frente á la puerta mayor del templo, un pi-
quete de guardias municipales montados. 
A las ocho la iglesia estaba completamen-
te llena de una escogida concurrencia, en-
tre la que se contaban el Exorno. Sr. Go-
bernador Regional y civi l , el Sr. Alcalde 
Municipal, el Sr. Comandante Mili tar , el 
Sr. Presidente, Fiscal y Magistrados de la 
Audiencia Territorial , nutridas comiciooes 
do la Excma. Diputación Provincial, el 
Ayuntamiento, la Administración de Ha-
cienda, Instituto de Segunda Enseñanza, 
los señores Jueces de Instrucción y Munici-
pales, Ingenieros, Administrador de comu-
nicaciones y otras. 
El elemento armado, además dol Sr. Co-
mandante Mili tar , estaba representado por 
numerosos jefes y oficiales do los distiutos 
cuerpos del ejército y voluntarios, francos 
do servicio. 
Igualmente concurrieron al solemne acto, 
el Sr. Capi tán del Puerto y una comisión, 
con uniforme del muy benéfico cuerpo de 
Bomberos del Comercio. 
A las ocho y media dieron comienzo los 
oficios religiosos que duraron hasta las ou-
ce, hora en que terminaron las honras. 
La iglesia se hallaba toda enlutada, le-
vantándose en el centro un elegante túmu-
lo de dos cuerpos, rodeados de blandones y 
de atributos militares, cañones, bandoleras 
y armas de distintas clasos, así como va-
rias coronas y una imagen de la Virgen, re-
matándolo una cruz. 
La nutrida orquesta que ocupa el coro 
bajo la direccióu del maestro Torroella, eje-
cutó la gran marcha fúnebre de Tbalberg, 
acompañáudola escogidas y afinadas voces 
en el mvitatorio, misa y responso Libérame, 
del eminente maestro Calahorra y el sober-
bio andante de White, que se ejecutó al 
alzar. 
La ceremonia terminó con la gran mar-
cha oscriia expresamouto por el maestro 
Villato para el funeral do S. M. el Key don 
Alfonso X I I . 
L a oración fúnebre fué pronunciada por 
el Pbro. don Jorgo Curbclo, siendo muy 
alabada por su tíiscrecióa verdaderamente 
cristiana. 
Al comenzar las honras, al alzar y al ter-
minarse, se hicieron por la artillería y p i -
quetes designados, en lacado do Pavía , las 
descargas reglamentarias, haciéndose tam-
bién una descarga, al alzar, por 10 artille-
ros y 3$ de los gastadores de las escuadras 
de los batallones de voluntarios que forma-
ban el piquete del túmulo ó guardia de ho-
nor, en el callejón de la Sacristía. 
Después de la ceremonia religiosa, todos 
los cuerpos que tomaron parte en ella y 
formaron en las calles cercanas A la Igle-
sia, desñlaron por frente á ésta á los acor-
des «le la banda de María Cristina. 
Durante las horas en que se efectuaron 
las honras, los principales esrablecimieutos 
y tuJtlirbal casas particulares cerraron sus 
puertas, colocando eu ellas cortinas y lazos 
negros. 
En los alrededores de la iglesia se aglo-
meró, desde laa S hasta las I I , un público 
numiirosisimo. 
A c c i d e n t e s . 
Ai dceálar esta mañana por frente á la 
iglesia la artillería rodada, hubo do as-us-
taree una de las muías con el sonido de los 
clarines y los acordes de la banda, lanzan-
do el suelo al artillero que la conducía. 
liHuodiatameute fué sujetado el espauta-
do animal y recogido el artillero, que sufrió 
algunas contusiones. 
También se desmayó en la sacristía, .1 
consecuencia del escosivo calor (pie rema-
ba, uno nc los diez artilleros que formaban 
parte de la guardia de honor, al salir de 
centinela del túmulo. 
N c m b r a m i e r . t o . 
Por la Capitanía General ha sido nom-
brado Comandante del primer batallón rie 
voluntarios de esta plaza, el señor don Ma-
nuel Albuerue y Estrada. 
El señor Albuerue desempeñó ê e mismo 
cargo hace aoos. 
O E C O L O N 
Agosto 18. 
E n honor de C á n o v a s , 
Desde las primeras horas do la manan a 
el fúnebre tañido de laa campanas anun-
ciaba al público iban á celebrarse las hon-
ras acordadas en honor del inmortal hom-
bre público, Excmo. Sr. D. Antonio Cáno-
vas del Castillo. 
^.as banderas á media asta en los edifi-
cios públicos, y los establecimientos cerra* 
aos manifestaban hien claro la activa par-
te que el pueblo de Colón toma eu el sen-
timiento que á toda la Nación embarga por 
la inmensa perdida experimentada. 
A las 8 dieron principio y nunca hemos 
visto más concurrido nuesto templo, en cu-
yo centro descollaba lujoso catafalco. 
Entre las muchas comisiones que asistie-
ron tuvimos el gusto de ver una muy nutri-
da de la Cruz líoja, ostentando orgullosos 
sus miembros el brazal distintivo, de la A-
sociación más grande y humanitaria del 
mundo. Primera vez que JA hemos visto 
en un acto público, que 00 fuera á cumplir 
su Ulautrópica misión, y la felicitamos por 
su buen acuerde, al haber escojido este, en 
que se honra la memoria de una de las glo-
rias de España. 
Por la Autoridad militar se dispnso en 
cumplimiento á lo prevenido los honores de 
Capitán General, sonando la tercer descar-
ga al terminar los sufragios. 
N i C I O I A L 
Del 4 
3Dos d í a s de m o t í n 
Llevamos dos días de motín en las afue-
ras, y mucho si rá que no llevemos tres, 
v í s t a l a indecisión de las autoridades. 
El Alcalde de Madrid, que ha originado 
con su terquedad honrada, aunque vana-
gloriosa, este conflicto, se queja de que el 
gobernador civil no le presta suficiente 
ayuda. 
El gobernador, ageco á la cuestión e ig-
norante de sus námi tes , no sabe que con-
testar á los argumento de los revoltosos, ni 
cómo proceder ante las instancias contra* 
dictorais de los que le aconsejan suma pru-
dencia y de los que lo demandan rigurosa 
energía. 
Y el Ministro de la Gobernación, asedia-
do por diversas comisiones de reclamantes 
da una misma respuesta, dividida en do* 
partes, á todas las pregudtas; primera que 
el asunto no es de su parroquia sino de la 
del Ministro de la Hacienda. Segunda, 
que no hay nada que disoutir ni que t ra -
tar hasta que no so halle compleiamente 
restablecido el orden. 
Entre tanto, y como demostración de 
que el sentido común se ha ido también de 
veraneo, la prensa ministerial acusa á la 
que no lo es de mirar cou excesiva indu l -
gencia los atropellos de los alborotadores. 
"—Para los grupos desaforados (dice 
uno de los periódicos aludidos) que allana-
ron la morada y destruyeron la propiedad 
de los industriales de las afueras, no tiene 
la prensa de oposición palabras de censura. 
Impresión muy triste produce el verle alen-
tar las malas pasiones y aprobar, ó acojer 
sin protesta los más censurables extravíos ." 
Ese es el cueuto conocidísimo de los dos-
cientos segadores gallegos, que se dejaron 
robar y apalear porgue iban solos. 
Para impedir los atentados contra per-
sonas y bienes, hubo anteayer eu el ex-
trarradio doscientos agentes de seguridad, 
cincuenta guardias civiles y una nube de 
individuos de ronda secreta. 
A pesar de olio, los pelotones de desman-
dados atropellaron, destrozaron é hicieron 
cuanto les plugo, y duró todo el día, casi 
en presen cia de loa defensores del órden, la 
pedrea lenta y continua contra el estable-
cimiento do uno de los arrendatarios. 
Ayer por la tarde se instalaron militar-
mente eu los Cuatro Catniuos fuerzas toda-
vía más numerosas, y ello uo obstante, so 
reprodujo el motín, y faltó poco para qu Í 
corriese hasta el centro de Madrid la cut-
b.unulu. 
Sorteo. 
Eu el de tenientes do art i l lería verificado 
ayer cou destino á Cuba, ha correspondido 
á D. Pedro Irizar Aviles, D. Federico Su-
quia, D. Juan Piñana, D. José Martínez, 
D. Manuel López de Castro, D. Félix León, 
D. Gonzálo Torres, D. Francisco Español, 
D. Juan Miró y D. Juan Moreno. 
Los deportadoe cubanos. 
Málaga, 3 (2.30 tarde.) 
Nueve ó diez deportados cubanos son los 
que quedan en Malaga, sin recursos para 
marchar ni medio alguno de subsistencia. 
Las zonas. 
El ministro de la Guerra visitó anoche á 
su compañero el de Gobernación y ambos 
conferenciaron largo rato sobre la cuestión 
de orden público, hace cuarenta y ocho ho-
ras planteada en Madrid, y se comunica-
ron las noticias del piesideute del Consejo, 
que el telégrafo había trasmitido ayer. 
Las impresiones anoche en los centros o-
ficiales eran menos pesimistas, y suponíase 
en ellos que el conüicto camiua á su tér-
mino. 
Si se reprodujera, decíase que el Gobier-
no procederá con toda eneríria, para lo cual 
tiene ya instrucciones concretas el gober-
nador civi l . 
N E C R O L O G I A 
ETan fal lecido: 
E n C á r d e n a s . D . A g u s t í n Gines ta y 
Pascua l . 
E n Matanzas , D ' Dolores Saavedra 
y B d r e i r a . 
U l t i m a h o r a 
E X T R A N J E R O S 
Nuera York, Agosto 20» 
E L B A R O N D E M A C K A Ü 
Dos empleados que fueron del Bazar 
de la Caridad de P a r í s , cuyo incendio 
c a u s ó tantas v í c t i m a s , han anunciado y 
hecho formar causa a l B a r ó n de Mackau , 
promovedor y jefe p r i n c i p a l de aquella 
obra, a c u s á n d o l e d« hemicid io per i m -
prudencia t emera r ia , 
D E L A I N D I A 
Las noticias llegadas ú l t i m a m e n t e de 
la frontera I n d i a , referentes al levanta-
miento centra l a s o b e r a n í a inglesa, son 
m á s satisfactorias qne las que hasta aho-
ra h a b í a n llegado. 
N O I l Í S 0 [ " L ¡ í i S U R ñ E C C O [ ! 
O F I C I A L E S . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
L a columna de Sagna de T á u a i n o 
pract icando reconocimientos por Ba-
rrederas, sostuvo ligeros t iroteos, bizo 
•J prisioneros y se a p o d e r ó de uu arma 
de fuego y 'J caballos, 
!)e Pnerlo Principe. 
El 7 del ac tual sal ieron de Dos M a -
r í a s uu oficial y 4 soldados del bata-
l lón Vo lun t a r i o s de R íad r id , cou obie-
to de reconocer la v í a terrea. A l l legar 
á m i t ad de la d i s tauc ia , en t re los tuer-
tes l a y 14, el enemigo emboscado h i -
zo una descarga y o c a s i o n ó la muer te 
á un soldado. 
De Dos M a r í a s s a l i ó no retuerzo de 
un c a p i t á n y 12 hombres, que hizo re-
t i r a r el enemigo cou bajas. 
Fuerza del b a t a l l o u de C á d i z , que 
s a l i ó de P u e r t o Pr iBoipe el d ia 17, ba-
t ió en el A r r o y o de la M u e r t e u n g r a -
po eoemigo, y le hizo 5 muertos , apo-
d e r á n d o s e de á tercerolas r eming tou , 
uua escopeta, 3 machetes y ó caballos 
con monturas . 
L a col urna tuvo 2 heridos. 
Con t inuaron los reconocimientos ios 
d í a s S, !) y JO por la A u r o r a , J i q u i , 
Santa R i t a , monte Las Llagas y M o n i -
tor , c a u s á n d o l e o t ro muerto. Teniendo 
por nuestra parte uo her ido y apode-
r á n d o s e de I b caballos. 
E l b a t a l l ó n P r o v i s i o n a l de Puer to 
Rico n ú m . 2, en reconocimientos prac-
t icados los d í a s del 7 al 10, b a t i ó á los 
rebeldes en las fincas Lorenzo y Las 
Del ic ias , c a u s á n d o l e s bajas que uo pu-
do precisar. 
L a co lumna t u v o 5 heridos. 
E u la noche del 12 el enemigo t i r o -
t e ó el destacamento de Dos Manas , 
siendo rechazada la a g r e s i ó n . ¿ib;vudo-
nando los rebeldes, en su re t i rada , uu 
fusil maiiser. 
Por nuest ra pa r te , no herido. 
DE LAS VILLAS 
L a co lomna de Zamora l legó A Gna-
s imal conduciendo 236 reses, d u r a n t e 
la marcha sostuvo ligeros t i roteos , 
dando uuierte a un insurrec to y apo-
d e r á n d o s e de i caballos con montu -
ras. 
E l b a t a l l ó n de T e t u á n , en marcha 
desde M o r ó n á Chambas, sostuvo fue-
go eu "Los Dedos", causando ba;as a 
los rebeldes. 
Por nuestra pa r te , 4 heridos. 
DE MATANZAS 
Fuerzas de B a i l ó n se apoderaron, el 
d ia 15, de un campamento en l l o v ó 
Colorado, causando 4 muertos y apo-
d e r á n d o s e ae dos tercerolas. 
Fuerzas del tercer b a t a l l ó n de Ma-
r í a C r i s t i n a ba t ie ron un g rupo enemi-
go en el potrero "Ange l e s , " h a c i é n d o -
le dos muertos y a p o d e r á n d o s e de uua 
tercerola y un machete. 
L a tercera g u e r r i l l a de Matanzas , en 
"Lomas de Baca l lao ," hizo dos muer -
tos. 
Fuerzas locales de Matanzas, en el 
po t re ro "Car re ro , " ba t ie ron un g rupo 
enemigo, h a c i é n d o l e tres muer tos y 
a p o d e r á n d o s e de una tercerola , un 
machete y un cabal lo . 
DE LA HABANA 
E l b a t a l l ó n de O t u m b a , el d í a 17, en 
¡os montea de Carmen y Chimborazo , 
hizo dos muertoq y reeo í t ió una terca-
rola y cinco caballos. 
Fuerzas locales de Ceiba del A g u a 
ba t i e ron un g rupo en V i r t u d e s y le 
hic ieron cua t ro muertos, a p o d e r á n d o -
se de un caballo y dos machetes. 
DE PINAR DEL EIO 
L a noche del d í a 17 una emboscada 
establecida en A r r o y o T o r t u g a hizo 
un muerto . 
Por nuestra par te un v o l u n t a r i o he-
r ido . 
£ 1 b a t a l l ó n de Baleares b a t i ó un 
grupo enemigo en Angos tu ra s , y le h i -
zo 4 muertos, uno de ellos el t i t u l a d o 
c a p i t á n O l iva , a p u d e r á u d o s e de un 
fus i l y una tercerola. 
F u e r z a s locales de Guana jay sor-
p rend ie ron en T i v o l i ' un campamento 
y causaron cua t ro muertos al enemigu, 
a p o d e r á n d o s e de cuat ro machetes. 
E l b a t a l l ó n de San Q u i n t í n , duran-
te la c o n s t r u c c i ó n de uu fuer te en lo-
ma ísabeliuM de Kaviones, b a t i ó var ios 
grupos a los que c a u s ó once muer tos , 
PRESENTADOS. 
E n Manzan i l lo , 2; en las V i l l a s , 12' 
siete armados; en Matanzas, 10, cua 
t r o con armas; en la Habana, 2, y en 
P ina r del K10, 22, siete cou armas. 
El p e r a l k M U 
S e g ú n se nos ba Í D Í o r m a d o , el se-
ñor m a r q u é s de A h n m a d a h a pasada 
bastante bien la noche, y sn estado 
es satisfactorio dentro del curso de 
su euteriuedad. 
Nos p l á c e l a m e j o r í a que se ob-
serva en el d igno general Segundo 
Cabo y bacetuos fervientes votos 
porque é s t a llegue al completo res-
tablecimieuto del eufenno. 
LGENEEáL MANCADA. 
Se encuentra l igeramente mdispnes-
to, gua rdando cama, el Oeoeriii .Jefe 
de Estado Mayor s e ñ o r L u i s Moneada. 
Lo sentimos. 
I 
E n el sorteo de la l o t e r í a , n ú m e r o 
23, celebrado esta m a ñ a n a ha corres-
pond ido el p remio de 3^.000 pe^os ai 
b i l l e te n ú m e r o 39,967- el de 10,000 pe-
sos al l ,0oú; el do 4,000 pesos al 
10,S4S y los dos de á 1,000 pesos ai 
IS .SóJ y 12.001. 
E l premio de 200 pesos que se sortea 
ent re c incuenta D i ñ a s do la Real Casa 
ilo Beoe f i cenc ía , c o r r e s p o n d i ó á la asi-
lada M a r í a Flora V a l d é s . 
E N L A C A R C E L 
Ingresaron ayer D . Bernardo C ó r d o -
ba y C ó r d o b a , el a s i á t i c o Manuel í ' é -
rez, y el pardo J u a n M a r t í n e z Siman 
cas. 
A Santa Cia ra fueron t ras ladados 
D . Francisco L u i s B r i t o y D. Manue l 
M a r t í n e z F r a g a ; y al cas t i l lo de la 
Pun t a , el moreno E l í s e o M a r t í n e z l l a -
mos. 
E n l ibe r t ad fueron puestos D. Pa-
blo Croozález P ino y D . Gabr i e l J o m é 
y Moreno . 
Pa ra su embarque fueron entrega-
dos D . J o s é C a s t i l l o Kodr iguez y don 
J a s é P i ñ ó n Cor taza . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L T R I T O N 
Anoche A las diez fondeó en puerto pro-
cedente de los puertos de su itinerario, el 
vaqor costero Tritón, conduciendo carga 
general, pasáis particular; un Jéfe, 6 oticia-
leá. un medico mil i tar y 27ó individuos de 
tropa. 
E L B R A M B L E 
Procedente de Filadeltia ¡legó ayer tarde 
el vapor ingles Bramb'.e, irayendo carga 
general. 
E L P U E R T O R I C O 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Nueva Orlcans, el vapor español Puer-
to lUco, couducieudo carga de tránsi to. 
E L C I T Y O F W A & H I N O T O N 
Conduciendo cargado tránsito y 15 pa-
sajeros, foudeó en puerto ayer á las seis de 
la tarde el vapor americano Otly 0 / Wash-
ington. 
T U R C O 
Día de Moda. LOS LUNES, Día de Moda» 
M 25 P O R 100 PE D E S C U E N T O 
Para el próximo hnes 23 de Agosto se hará el descuento á los siguientes artículos, 
¿ s ^ é á , * Americanas de Raimé calidad superior, á $ 1 una. 
Í | | L Auíericanas de seda china sin forrar, á $4 una. 
# Americanas de seda china forradas, á $5 una. 
^ Americanas y chalecos franela Á listas, á $ 2 2 . 
Jrrincípo Al fo r jo 11 y 13 
A esioa c u a t r o a r t í c u l o s l e s c o r r e s p o n d e la r e b a j a d e l 2 5 p o r l O O , en es te d í a . 
limmiso ̂ iirlidoen ropas bécbas para caballeros y m m , 
TAPAS DE AGUA.—THAJES P O H M E D I D A -
T r e c i o s fijos m a r c a d o s en c a d a a r t í c u l o . 
Cuenta esta casa cen un buen sur t ido do Aicer icanas á e verano 
gran calidaci á 75 cts., A m í r i c a n a s de Aipaca super ior á $1-50. 
Los Señores snstres obtendrán grandes reutajas conv 
prando eu esite Gran Almacén. 
i m i í EL GALOH 
LONJA DE V I V E R E S . 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
200 sacos pimentón, á $8 quintal. 
düU sacos arroz semilla, á 8 i reales 
arroba. 
400 sacos arroz Valencia, á 8 reales a-
rroba. 
500 cajas tideoe amarillo?, á $6 las 4i 
cajas. 
50 tabales sardinas, Rdo. 
110 cajas bacalao, á caja. 
-00 cajas 4] sardinas en aceite, á l i n e a -
les lata. 
¡JOO cajas 4; sardinas en tomate, á l i 
reales lata. 
30 sacos café Puerto Rico, corriento, á 
$10i quintal. 
100 cajas latas 23 libras aceite, á 2 U 
reales arroba, 
50 cajas latas íj libras aceite, á 22i rea-
les arroba. 
10 cajas Jecbo condensada, ix 24 reales 
docena latas. 
£> barriles jamones, neto, á $18 quin-
tal. 
Crón ica General. 
A l d i r i g i r s e ayer el general Mol ina 
X su domic i l i o , de jó o l v i d a d o en un co-
che de plaza, qne o c u p ó , un paquete 
con var ios documentos, por lo que se 
ruega á la persona que lo baya reco-
g ido lo en t regue en la S e c r e t a r í a de l 
G o b i e r n o M i l i t a r de esta P laza . 
M a ñ a n a , s íUiado, t e n d r á electo en la 
iglesia del E s p í r i t u Santo la des taque 
rodos los meses celebran las Madres 
C a t ó l i c a s , a la bora de costumbre: las 
siete y media, 
Se supl ica la asistencia a todas las 
s e ñ o r a s que t iguran en la A s o c i a c i ó n . 
E l P r e s b í t e r o I X Manue l G a l í , p á -
rroeo de la iglesia Nues t ra Sofiora de 
la Ca r idad , de Sanct i S p í r i t u s , ha da-
l lo par te íi la P o l i c í a por robo de u u 
c á l i z cou su patena, una corona de 
pla ta , una media luna de p la ta con 
dos estrellas de oro y al centro de cada 
una de é s t a s un r u b í , la corona grana-
da y cruc i t i jo de p la ta de la imagen de 
San Juan de Dios, la aureola de oro 
del N i ü o de la imagen de San -lose y 
los rayos de p l a t a de la V i r g e n de la 
Ca r idad , 
F u é detenido por sospecha el asm 
panero D . Lorenzo M a r i n a y Est rada . 
L a P o l i c í a de Sanct i S p i n t u s , que 
es l a que comunica el hecho á la Jeta-
t u r a de d icho cuerpo, d io cuenta a l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n . 
Los Sres. L ó p e z ó hijos, de Cienfue -
gos, han obtenido patente de la marca 
"Per la del Sur" , para el ron especia) 
que fabr ican. 
E n la ig les ia de los P, P. J e s u í t a s 
de Cieutuegos, p r o n u n c i ó «us ú l t i m o s 
votos eu la m a ñ a n a del domingo, el 
U. P. Ketolaza, a p a d r i n á n d o l o los se-
ñ o r e s don Esteban Cacicedo y don Jo-
s é de la O. G a r c í a . 
El Gobierno Ooneral ha aprobado 
la s u s p e n s i ó n del Secretario de la Jun -
ta de I n s t r u c c i ó n Publ ica de Santa 
Cla ra , Sr. E s t a p é , di.sponiendo que so-
lo perciba, mientras aquel la dure, la 
cua r t a par te del sueldo. 
n E 
OPERACIONES DENTALES 
L) B L 
DU, TABOADELA 
So practican todas 
l a s o p e r a c i o n e s con 
s u g e c i ó n á los proce-
dimientos m á s moder-
nos. 
Se hacen las extrac-
ciones s in dolor con el 
empleo de los a n e s t é -
s icos m á s inofensivos. 
Se construyen den-
taduras postizas de to-
dos ios materiales y 
por todos los s i s temas 
en uso. 
C u a n d o la boca so 
presta para ello se ha-
cen dentaduras s in cu-
brir el paladar. 
Todas las personas 
que c a r e c e n de s u s 
dientes ó muelas pue-
den reponerlas f á c i l -
mente; para ello les o-
írece el Dr0 Taboadela 
una selecta c o l e c c i ó n 
de dientes artificiales 
de todas las formas, 
colores, etc. 
G-randes facilidades 
encuentran en este ga-
b inete l a s p e r s o n a s 
que necesiten estos ó 
cualesquiera otros tra-
bajos dentales, pues el 
Dr. Taboadela deseoso 
de conciliar sus pre-
cios con la actual s i -
t u a c i ó n , invita á todas 
las personas que los 
necesiten, en la segu-
ridad de que encontra-
rán muy apreciables 
beneficios. 
S u larga práct ica pro-
fesional le permite o-
frecer la mayor escru-
pulosidad y esmero en 
sus trabajos: 
DR. TABOADELA 
DENTISTA | MMCO-CIROJÁNO 
P R A D O 91 
C A S I E S Q U I N A á N E P T T J N O 
\317Ag 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . - V ^ ' a 20 Í» m i 
u COPA DE m m u m 
Vo h a b í a tomado asieoto para tras 
ladarme de uua aldea a otra, en uno 
de esos carros cubiertos que liaceu el 
eervicio de uiensajenuH por los distau-
les camiuos de la Auvernia , transpor-
laudo eu completa c o u l u s i ó u viajeros 
y mercaucias, líl carricoche era a r r a s -
trado por uu solo caballo que iba al 
paso. E l camiuo era escabroso, los 
baucos del v e h í c u l o estaban torma-
dos por uua simple tabla; de modo que 
^ m i t a d del camino tuve que bajarme 
profiriendo ir a pié al lado del con-
ductor. 
E l carrero era un hombre t o d a v í a 
joven, de buena presencia y cuyo ros 
tro revelaba esa salud robusta que es 
el salario de una buena conciencia. E n 
lodos los c a s e r í o s en que p a r á b a m o s le 
veía dar ó leciDir comisiones sin oír 
j a m á s una sola queja de aquellos con 
quienes trataba, tíi devolvía a l g ú n di-
iioro lo rec ib ían sin contar, las maje 
jrtti le preguntaban por la salud de ¿us 
lujos, los ü o m b r e s le llenaban de en 
caraos de compras, eu liu, la conducta 
íi.» todos probaba la amistad y la con-
fianza que t e n í a n eu él , contianza que 
VAguramente merec ía , por lo que pade 
observar eri la c o n v e r s a c i ó n que euta-
blauuoa d i ñ a n t e el camiuo. 
Todas sus palabras expresaban un 
buen sentido y uua benevoleucia á ta« 
que la íebrí l e m u l a c i ó n de nuestras 
ciudades me t e u í a p o c o acostumbrado. 
C o n o c í a las mejoras proyectadas en el 
pí i is , nombraba los propietarios de CA-
dai campo que d e j á b a m o s a trás y se 
interesaba por su buena 0 mala cose 
cha, l'routo supe que el t a m b i é n po-
se ía algunas tauegas de tierra que cul-
t ivaba entre sus viajes y para las cua-
les aprovechaba todas las observacio-
nes recogidas por el camino. Me c o n t ó 
la historia de su heredad, como la lla-
fnaba neudose con la natural bondad 
ile un hombro que compreude y se i n -
teresa. 
Escuchaba yo la e x p l i c a c i ó n de sus 
ú l t imos ensayos para translormar un 
rineon de sus tierras en pradera, cuan 
do vimos cruzar por el camino a un 
hombre encorvado, pobremente vest í 
do y cuyos cabellos canosos cain en 
d e s ó r d e n sobre un rostro granulento. 
E u cuanto pasó cerca de nosotros ob-
s e r v é que vacilaba. ¡Saludo al cochero 
con el calor estrepitoso de la embria 
guez y é s t e le contesto con un tono de 
familiaridad afectuosa que me sor 
prend ió 
—¿Ka algim amigo vuestro? le pre-
g u n t ó c o á u d o aqué l se hubo ale-
jado, 
—Aquel hombro, me c o n t e s t ó , es mi 
bienhechor y mi amo, señor . 
Vo le miraba como si no acertase á 
ccéij prender, 
—¡Esto os asombra! c o n t e s t ó el men-
sajero r iéndose; sin embargo es la pura 
verdad, solamente que el desgraciado 
j a m á s ha sabido nada. 
Tengo que decir primeraBiente que 
J u a n P icón (asi se llama) es un amigo 
m í o de la in lancia . Nuestros padres vi-
v í a n , uno al lado de otro, é hicimos el 
mismo año nuestra primera c o m u n i ó n . 
Solo que P i c ó n , era ya un poco loco y 
á medida que toé creciendo liió adqui-
riendo todos los vicioa de un holga-
JSÍÍU. Yo no le trataba mucho, pero la 
casuabdad hizo que trabajáramos jun-
tos con un mismo amo. E l primer día, 
cuando í b a m o s al trabajo, J u a n P icón 
y sus c o m p a ñ e r o s ae pararon en uu» 
taberna para echar la copa de aguar-
diente que acoRtiimbrabah tomar todas 
las m a ñ a n a s . Vo me q u e d é en la puer-
ta sin saber q u é hacer, pwo me llama-
ron t o ó o s . 
—¿Sí t endrá miedo de arruinarse? 
e x c l a m ó J u a n P i c ó n s e ñ a l á n d o m e á 
sus compañeros , y con un tono de bur-
la, a í iadió: ¿ s i creerá acaso que por 
ahorrar dos sueldos se va á hacer mi -
llonario? 
L o s otros se echaron á reir y aver 
gonzado entré á beber con ellos. 
Sin embargo, eu cuanto l l e g u é a l 
campo y me puse á trabajar, empe-
cé á meditar sobre lo que P i c ó n h a b í a 
dicho. 
K l precio de la copa de aguardiente 
de la mañana , OD SÍ era muy poca co-
sa, pero repetido todos los Oías acaba-
ba por proilucir treinta y se i s /ra ti eos y 
dir= xueldos' Me puse á ca lcular lo que 
p o ú i a comprar con esta suma. 
'i'rrinta y srix francos y diez sueldos! 
dije entre mí, representan para una 
fcimilia un cuarto m á s en la casa, es 
decir , comodidad para la mujer, sa lud 
para los lujos y buen humor para el 
n iar ióo . 
Representan leña para el invierno, 
6 el medio d« innur sol á domicilio 
cn»Ddo en el »»rterior no hay m á s que 
el precio da una cabra cuya leche 
puede aumentar el bienestar de la la-
nnlia. 
Uon ese dinero hay para pagar al 
limo la escuela, para que aprenda á 
leer y escribir. 
D e s p u é s saliendo de mía meditacio-
nes añai l ía: 
Treinta y seis frano os y diez sueldos! 
Nuest ro vecino Pedro no pn-ga máa por 
fd arrendamiento de las dos fanegas 
de tierra que cul t iva y con las que a-
limenta su familia! E s justamente el 
i n t e r é s de la suma que neces i tar ía pa-
r a comprar al comisiouista de la aldea 
el caballo y la carreta que desea ven-
der. Con este dinero gastado cada 
m a ñ a n a en detrimento de mi salud, 
puedo educar a u n familia y reunir los 
ahorros necesarios para mi vejez. 
KKIOS c á l c u l o s y estas reflexiones 
decidíefOD de mí porvenir. Veuci la 
v e r g ü e n z a que me h a b í a hecho ceder 
una vez á los ruegos de P icón; ahorró 
de mis primeros salarios lo que hubie-
ra gastado en la taberna y pronto pu-
de comprar el carro al ordinario á 
quien he sucedido. 
Desde entonces he continuado siem-
pre calculando cada gasto y no des 
l»rflciando mu ¿una economía , mientras 
que por el contrario Picón persevera-
r a en darse, como él la llamaba ^huo-
na vida*' V a veis como nos eucon-
1 ramos ambos. Los harapos d© ese 
pobre, sn vejez prematura, el despr© 
ide de la gente honrada y mi comodi-
dad , mi salud, mi buena reputac ión , 
indo depende de uua costumbre ad-
quirida. Su miseria es la copa de a 
puardieole que bebe al levantarse, así 
•ionio mis a l e g r í a s son los dos sueldos 
a ü o i r a d o s cada m a ú a u a , 
EMÍLIO S o t J V E á í R B . 
SUSCRIPCION POPULAR. 
A LOS V E C I N O S 
DEL BARRIO DE COLON. 
Vuestro C o m i t é P a t r i ó t i c o , en junta 
de 12 de esto mes, acordó por unani-
midad convocaros á una asamblea, que 
ae ce lebrará á las 12 del domingo, d í a 
22, eu Aires d \ i miña ierra, con el obje-
to de daros cuenta del estado de este 
(Jomité y sus Comisiones, y de los tra-
bajos hechos dentro del barrio para rea-
lizar la suscr ipc ión destinada al au-
mento de la Marina de G u e r r a E s p a 
ñola. 
Deseando este Comité que tenga la 
Asamblea la mayor resouancia den 
t í o y luera del barrio, espeia que as ís -
tir iu todos aquellos que sientan amor 
a las glouas patrias y a su engrande-
cimientu 
COMITÉ PATRIOTICO 
D F . L 
Centra del Magisterio. 
RolacioQ do los señores niaeí»li'03 ruunicipa-
les de la Habana, que han contribuido 
para el anmeato de la Marina de Guerra, 




Carlos Gurcia SAnchez 
María Asmioiiiu Frenero 
Janera Karranz 
Francisca Rojas 








F ó l n G a r c ü Marróu 
Dolores CarLialial 
M.iuuel Justo San Faueterío 
Alborto Lardics 
Mari 1 lí. Anie t . i 
José Reol 
Agustín Cauroiis y Roset) 
K.ituÓQ Lubi.'io 
Leouor Ruedo 
María Lndron de Guevara 
Ramona Escobac 
Carmeu C. Balart 
Ramón Rarreto 
Lorenzo Sanlélii Pelftei 
Estola Pérez 
Haraón de Varona 












Por los meses do noviembre, d i -
ciembre y enero de IS'JO á 07. 
Agapito Gómez 
Miguel Abad 
Isidro Pérez Poute 
Por los meses de diciembre, ene-
ro, lebrero y mar/o. 














Total $115 . . 
Impe l í a esta relacum ciento quince pe-
sos billetes plata. 
Habana, de agosto de 17!i7.—El Dele-
gado del Goamo pa ihó iu 'o '•Centro del Ma-
gisterio Oticial de la Isla," Atjusiin Ctin-
teñs. 
¿ S U I C I D A ? 
Como á las mu-ve de la u^che no ayer 
fué asistida en la casa do soooiro de la 
cuarta de marcación la parda Agueda Diaz, 
reciba de la calle de Esteve. número ó!), 
que poi e t tá r aburrida de la vida dijo ha-
bi.i i».mulocit-rta cantidad de fósforo di-
BUéUa eu alcoboi, con m i ü i i c i u u de suici-
darse. 
Según e! cc-iUíicado médico, okíi 1 pardtt 
no i^reseuta ba siutuicas de intoxicación, 
eu el acto del reconocinneiJio. 
R E Y E R T A 
Cna pareja de Orden Público detuvo y 
piesento eu la celaduría a don Balusar 
Sánchez y duu Alvaro Calderilla, que pro-
movieron un grao escándalo ayer inañaua, 
en la calle de San Ignacio, euue las de Sol 
y Riela, eDcooiTaudose ambos les'ouudos 
levetretn» 
Q U E M A D U R A S 
La pnrda PVtróoa lucera y la moiena 
Ruuérta Hernández, vecinas del barrio do 
la Punta, sulrieron n u e n i i K i u r . i s i<n diíéieu-
tea pnrtes del cuerpo al caerieb enenua una 
cazuela cou agua l;irricudu 
POR E S T A F A 
El sargento de Orden Público, del desta-
eámeoto de Regla, detuvo ayer á don Cal -
los Sánchoz Castro (a) " E l Zat ico," á cau-
sa de estar reclamado por el Juzgado Mu-
nicipal de dicho pueblo, por estafa de ÍÍ23 
Labicosii don Isidro Eigueroa. 
C A P T U R A " J U A N E L C H I C l U I T O " 
El celador de Pueblo Nuevo, cumpliendo 
mandamiento del Juez do instrucción del 
Pilar, detuvo y remitió á la cárcel, á d i s p o -
sición de dicha autoridad, alJpaido Juan 
Martínez Simanca (a) Juan Chiqueo, en 
cansa que so le sigue por le-noues. 
H U R T O 
Por hurto de ti os pesos en billetes del 
Banco E paiiot al asiático Magdalena A -
cüón, t'ué detenido un su jeto de su clase y 
remitido al Juzgado de Guadalupe. Kl de-
tenido eoufeeú su delito y se le ocupó parte 
del dinero. 
L E i l O N E S 
El pardo ConcopciOu Ramos que fué 
detenido pór un guardia de Orden Público, 
allanó la morada del negro Mateo Aie.ln-
tara v le causó varias lesiones leves 
E N M A T A D E R O 
Al optar el negro Alejandro Gom-ález 
desollando una res en el rastro de ganado 
mayor, se infirió oasüaltnenta con el cuebi-
Uo que trabajaba, una üerida en el hra-o 
derecho, 
U N A S I A T I C O H E R I D O 
La parda Mercedes González, vecina de 
Romba. 27, fué detenida ayer por haber le -
sionado con un palo 011 la frente al asiát i-
co Auionio Achín, que se introdu jo eu su 
habitación insultándola v ameoazáodola 
cou una botella. 
1S E N F E R M O S . 
En el tren general de pasajeros del fe-
rrocarril de la Babia. Ilogarou anoche á la 
Estación de Fessor, diez y ocho individuos, 
bombres, mujeres y niños, procedentes de 
Campo Florido, los cuales fueron recogidos 
por los guardias de Orden Público números 
651 y GUO, que los condujerou á la Casa de 
Socorro de la primera demarcación, á vir-
tud de encontrarse en la mayor miseria y 
estar todos enfermos. 
Entre dichos individuos venia don Anto-
nio Hernández, que presentaba uua herida 
en el vientre, de pronostico leve, h cual 
dice le fué causada, liare unos ocho dias, 
por un reconcentrado del pueblo de donde 
proceden v eu cuyo hec'ao intervino la au-
toridad local. 
Los oipresados individuos fueron remiti-
dos al bospiial Nuestra Señora de las Mer-
cedes para áteodéc á su asistencia médi-
ca. 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
Ayer mañana el moreno José Bonilla Pa-
lacios s e fugó del cuartel del Regimiento 
de Pizarro (Puentes Grandes), donde se 
hallaba preso por la jurisdicción mil i-
tar, y perseguido por varios soldados, se 
le dió alcance en la calle d e la Sierra, vién-
dose precisado uno de s u s perseguidores á 
darle varios golpes eu la cabeza^ p .ra po-
derle detener, resultando herido levemen-
te. 
E N V E N E N A M I E N T O 
Anoche se consti tuyó e l señor Juez do 
guardia en la casa número 137 de la calza-
da d e Jesús del Monto, p o r haber recibido 
aviso del celador de Atares, de que ou d i -
cha casa se eucoutraba gravemente enfer-
ma uua jóven, 
A l constituirse el señor Juez, dispuso que 
dicha jóveu nombrada doña Natividad 
Curbelo Medoro, de 18 años de edad, fuera 
reconocida p o r el Dr. Vázquez, nfédico do 
l a casa de socorro de la cuarta demarca-
ción, certificando éste, que la paciento pre-
sentaba síntomas graves de intoxicación, 
producida por haber ingerido cierta canti-
dad de fósforos. 
Eu uua mesa fué ocupada una carta que 
dicha jóveu había escrito explicando la 
causa que lo impulsaron á envoaeuarse. 
ROBO D E B I L L E T E S 
A l tiansitar don Ricardo Alvarez p or la 
calzada do Vives, próximo á la sierra de 
maderas, EL Aguila, dos pardos desconoci-
dos que estaban situados en unos maderos, 
les salieron al encuentro, a r r eba t ándo le dos 
décimos del billete de Lotería n0 1S03G, c o -
rrespondientes al sorteo que se efectuó eAta 
mañana . 
Los rateros emprendieron la fuga, siendo 
detenido uuo de ellos por el celador d e 
Cbávez 
Ü N H E R I D O 
La caüede la Laguna, en Bejucal, fué 
cncoatrado ?raTemente herido un individuo 
blanco quo dijo uombrarse don Pedro Pérez 
González, el cual presentaba una lesión en 
la cabera, que dice le fué causada por una 
piedra qae le arrojaron eu los momentos 
de estar soltando i;n» yunta de bueyes, 
en la ñnca de don Kustaquio Pérez, p r ó x i -
mo al p ieblo. 
E S P E C T A C U L O S 
TacCN.—Bufos de Simancas. — i s 
treno de ¿o.s Casillds l ü y u l a ú o r a s y E l 
Negro Valentín. — A las S f 
A L B i s u . — F u n c i ó n por tandas. — A 
las .v L a Vcibena de la Paloma.—-A las 
9: E>treno de L a IndUina—A laa 10; 
Viento ¿n Pupa. 
Iftuoa. . — Comnaflias E s p a ñ o l a de 
Zarzuela y Bulos de S a l a s . — L a ohra 
en tros actos, Camjn\itO)u.—A las ocho 
y media. 
A L B A M E R A . — A la.sS: Cuadros Plan-
fii ú ^ — A las 9: Las Li<¡as de la Hosano. 
— A las Id; L a ^traj ina-—\ los hades 
de costuinore. 
PANORAMA DE S O L E R . — Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a do Kontoches: Zarzuelas y 
comedias por randas Vistas de la 
Guerra. A S 
GRAN G A R R O U S E L L . — S o l a r Pnbi 
liones. Neptuno liento a Carneado. 
Funciones todos los d ías , de > a í) de 
la noebe. Kegaio a lo^ niíkM de un c 1-
hallito trinitario qnb e s t a r á do luaui-
tiesto «n el mismo local. 
CIRCO DE VARIEDADES — Carlos 
111. Funciones por ta G o m p a ü i a G u n 
nást ica , A c r o b á t i c a y do F u n á m b u l o s 
que d ir i jo A . Pubillouos. lutermedios 
por los payasos f auimalos sabios. 
Nuevas pantomiin is.— A las S 
R E G l s f l u T c i V [ L . 
G A C E T I L L A . 
B A T L S DB SAN LÁZARO.—El Pres i -
dente de la Sociedad de Recreo, situa-
da en la calle de la Marina, p r ó x i m a 
á E l Torreón , se ha servido invitarnos 
para la velada y baile que deben veri-
hcarse al l í m a ñ a n a , s á b a d o , con obje-
to de celebrar el l(>n aniversario de 
la fnndac ióu del mismo instituto. 
A í í r a d e c e m o s la üneza . 
Se nos dice que la brillante orques-
ta de Felipe B. V a l d é s ensaya para 
esa uoche diferentes cornposicioDes 
musicales, entre ellas, un delicioso 
vals. 1 
OOR AZONES G E N E R O S O S . — L a c a t á s -
trofe en P a r í s del B a z a r de la C a r i -
dad fue ciertaineuto horrible, pero por 
muerte los sentimientos que ha des-
pertado en todas las clames sociales y 
el apresuramiento cou que so dispone 
de la fortuna propia para llevar con-
suelo á infortunios ajenos, es testuno-
uio elocuente de que no se olvida a los 
necesitados de hoy, al propio tiempo 
que se crean cuantiosos recursos para 
atender á los de inailana. 
Nos parece bien la censmra de los 
vicios sociales, pero es m á s satisfac-
torio y m á s justo, enaltecer el movi-
miento de caridad que agita á la po-
blac ión de P a r í s , extendido por todo 
el territorio francés , que traspasando 
las fronteras allega ea todos los pue-
blos aplausos y recursos para consti-
lu ir el tesoro de los pobres y remediar 
las desventuras de nuestros prój imos . 
L a prensa que toma casi siempre la 
iniciativa d> las levantadas empresa» 
que r e s e ñ a m o s , debe insistir en su 
propaganda, demostrando que encar-
nan sus colnmnas la t rad ic ión del bien 
y de la caridad. 
LIMOSNAS —Desde Guanabacoa se 
nos suplica llamemos la a t e n c i ó n de 
los lectores acerca de la tradicional 
proces ión que al l í se ver i l i cará el do-
mingo 21i, con objeto de recoger limos-
nas para el Hospital de aquella vi l la. 
E n el propio c a s e r í o c o n t i n ú a abier-
to y bastante concurrido el Bazar , cu-
yos productos se dedican á la recons-
t rucc ión de la Capi l la del mencionado 
Hospital. 
CASINO ESPAÑOL D E CASA B L A N -
CA.—Se nos ha favorecido cou esta 
inv i tac ión: 
" D e orden del Presidente tengo el 
honor de invitarle para que se s i rva 
asistir á la función d r a m á t i c a qno ten-
d r á efecto en este Instituto el s á b a d o 
31 del corriente, comenzando á las 
ocho de l a uncho, y que ha combinado 
la Sr ta . L u z María Garc ía , auxil iada 
por uua parte de la Secc ión de Decla-
m a c i ó n del Casino E s p a ñ o l de Regla, 
poniendo en escena el melodrama en 
dos actos: Por la Marina Española , el 
m o n ó l o g o Un Chaqué y el juguete có-
mico en un acto: A Primera Sangre^ 
terminando con el baile de costumbre. 
D i c h a func ión l a ofrece graciosa-
mente la referida Srta . L u z María 
G a r c í a como una p e q u e ñ a muestra de 
su gratitud hacia esta Sociedad, por 
la favorable acogida que le d i s p e n s ó 
en su primera salida." Mil gracias por 
la deferencia. 
P A R Í S . — l i s t a soberbia co lecc ión de 
vistas es la que se exhibe, eu l a pre-
sente semana, en el elegante y bien 
decorado sa lón de L a Caricatura, " E s -
pos ic ión Imperial", la cual so ve favo-
recida por numerosa concurrencia. 
E n vista de é s to , han dispuesto sus 
empresarios celebrar maiinées los do-
mingos y d í a s festivos, do 2 á 4 de la 
tarde, siendo la entrada para los n iños 
de 10 centavos billetes y personas raa 
yores, 20. E l domingo 22 gran maiinée. 
E l bandes t r ión c o n t i n ú a haciendo 
las delicias del p ó b l i c o . 
D E S P E L L E J A N D O AL PRÓJIMO. — 
Dos s e ñ o r a s hablan de una amiga án-
dente. 
— E s muy atrayente, ¿verdad? Y 
a d e m á s - t i e n e uua boca muy bonita. 
— S i , pero uu poco grande. 
— No le hace. E s t á bien amueblada. 
—¿Y e s t á s segura, acaso, de que los 
« i u e b l e s sean suyosT 
A g o s t o 1 9 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
BELÉN. 
G CADA L O P E . 
1 hoiubrn, bhiupa, natural. 
2 i'arones, hláácpé ilegítimo^. 




No b u b o . 
NJ b u b o . 
JLSI.'S M A K 1 A . 
CERRO, 
M A T R I M O N I O S . 
RKLRN 
Don JD:IQ y i r a , con doña Cándida Pérez 
blancoá. En ía igit^i . i del Sabio Cristo. 




Doña Leonor Herp, 15 años, blancn. Ha-
bana, Prado. 81. Atascolia. 
Doña Francisca Caymarí , 24 años, Bara-
coa, blanca, Villegas, número, 'Ji. Tuber-
culcsiá. 
Don José Mart ínez, 22 años . Madruga, 
blanca. Paula, GO. F. tifoidea. 
Doña Juéí Agüero, 4 raeses, blanca. Sa-
bana, Merced, 100. Cólico. 
Marcelo Torres, G-! años, MataD2as. ne-
gro, Villegas. 31, C. cerebral, 
GUAOALÜPE. 
Don Podro Alvarez, 5 meses. Habana, 
blanco. Manrique. 103, Pueimionia. 
Don Ailrcdo Mayo, 20 meses, Habana, 
blanco, Crespo, 34. F. infecciosa. 
Don Francisco Gonráícz, 7 años, blanco. 
Habana, San Lázaro . 14. Enteritis. 
JESUS MARÍA. 
Don ííamón Guerra Conea. 44 años. Ha-
bana, blanco, Campanario, 2-'2 T. pul-
monar, 
D. Franrise.o Gon/á le? . 3S años, Madrid, 
blanco. Hospital Miniar. Estrecbez unlral . 
Don Daniel Salvador Mata. óG año?, Ca-
iif, blanco. Hospital Mili tar . Ecteritis Cló-
nica. 
PILAR. 
Don Libeno Travioso, blanco, San Ra-
fael, 107. Tuberculosis. 
Doña Ana Bil lo. G!t año?, Habaua, b'an-
ca, San Miguel, 1-ÍS. Dipertrofia. 
Don Nicolás Cbacon. 1G me?es. Habana, 
blanco, San Lázaro . ¿97. M^ntncUis. 
Don Pantaleon Alvarez, F. de! U?o. 04 a-
ños. San Lázaro. Lepra, 
Don Mai t in Frías , 20 SPO<>, Toleíb-», 
Icoria, blancii, H. J r í ta i de Madc-a. Fiebre 
amanlia. 
D Aureli.ino Fmuindez. 20 ¿Sos, León 
blanco, Bospilá'i de la Benedceucia Tuber-
culosis. 
Don Julio Fére^ , 22 anos, Orense, 
blanco, Uospna) de la Benebceccia. Di-
senteria. 
Don Toro ís Pascual, 23 año?. Baleare?, 
blanco. Hospital de la Beuencencia. J-'iebre 
amarilla, 
Don Jn in Goródlo. sin edad. Cádiz, 
blanco. Hospital de la Beneboencia. Fiebre 
amarilla 
Don Bautista So'er, sin edad, Valencia, 
blanco. Hospital de la Bouetice.Dcia. Pul-
monía. 
Don Isaac Milagro, 22 años, Navarra, 
blanco, Hospital de la nencficciicia. Tu-
berculosis. 
Doña Magdalena Baiuo, 2 años, blanca, 
Habana, Oquendo 43. Tuberculosis. 
Doña M nuMiita Peraza, C. del Agua, 18 
meses, bl.uu . i , L'iiiver&idad, número S.Me-
ningiiis. 
Dou Halael Camacho, H años, Quanajay 
blanco, Cbavcz, 7. Meningitis. 
Doña Clotilde Vühks , ÍL' años, Haliana, 
blanca, Neptuno, 2G3. Cirrosis, 
Domingo Hosado, 70 afma, Habaua, mes-
tizo, Espada, 28, Fsclorosis. 
Don Elemerío Giglur, 07 años, blúDco. 
San José, 01. Caque.xia. 
C E R R O . 
Emilia Mendive, G3 años, Habaua, Santo 
Tomás, 30, Hepatitis. 
Carinen Gener, 4 años, Habana, Carmen, 
1. FneuniuniM. 
José Gonziilez, 24 años, Habana, C, del 
Padre, 8. Tuberculosis, 
Angel Hivero, 4S años, Habana, L u y a u ó , 
12. F, infecciosa. 
Bernabé Sotolougo, 90 años. Habana, La 
Purísima, Peritonitis 
Maueli) L . in ina^a, '.)(• aniis, La Miselí-
coruiu. Esdoro.-.is. 
Blas Uerniindoz, 18 años, Habana, San 
Jacinto, 33. Tuberculosis. 








E n n u e v e c e n t e n a s 
á la ontrada del Vedado, mu» p r ó x i m a á los baños, 
ae ulqui l i una e«|>:ici'isa y fresca casa, propia para 
uumeru)» t'amilu: Cal le :»•' u 2,'t 6 G e8i|uiua i b* 
(riájense del ferrocarril paradero do Ijourdc») 
6033 la-2U Sd-2] 
Francisco Martorell. 
CoOi'^ra >l>- cajas de Lierro tu mal «iiailo. í.a: 
compoue Comj>>D# romiua. biocnlus, «•d-,. MAUII 
sue 141. 571U Mtx-l Ag 
£>. A l / rédo Pérez Carrillo. 
MUT Sr mió: y eNlimadr» aad^o: 
ruaiitl» yo • jvreiü ru in iiaÍMiiu 
? eta<le qni- rl |>r. ( jaBilul , «lió 
:ii puut 'wo su preparailo coáocfilo 
l'OO e) iioiiihrc «le 
Vino de Pspafina de Gaoijul 
lo emperé á emplear ? mas tarde 
loeiii{>l' « MiUt'Ko nu i IHH'II ^xifo 
eU IOS ffHSWM UUS S'fcStl <j>ii)lostr. 
iialcs. 
i re* «lesde hace aíios que e una 
httt-;ia |>rK|ri)ra«',ttfii ociuolo he |»»-
dido romprobar cu la fr&i ttea. 
.fliK-ho ine aleara «le poUtU « om-
písíCPl á V . dlí'MttUolv mi ojii-
nión ÍAT«raM« á no preparado 
que lo mereie . 
I>e V . a . ? S . S . (J. B . S . M . 
Juan />, Landcia. 
C1100 l<' Aií 
Sociedad de Insínicción y Kecrev 
S A N " L A Z A K O 
S K C B E T A R I A 
L a Directiva de est a Sociedad ha acordado cele-
brar ñau Telada <t baile el s á b a l o 21 del actual, con 
la orquesta de Fel ipe B . Valdó», con mol;ro de la 
colebr^i'ióo del I n ? aniversario de «u fiiudación, 
siendo requisita indispensable par* el acceso al lo-
cal la present.icit>n del recibo del mes do la fecha. 
Nota.—Se admiten socios can su iec ióü ¿1 art ículo 
29 del Kr-gUmenio ¡jeníral . 
l l . ibana a l i s to 18 de 1897. — E ) Secrclario arel-
denlal. J . fSó¡g< 60ai ¿a-'*» Jd 20 
C a s i regalados 
Se venden armatn-tes y vidrieras propias p»» i 
ri»>i.i\i)ei ^no y con acc ión á uu buen ¡..cal Je e»-
tiuina, Jnroimarán Neptuno 43, 
S9t8 a l 16 di 17 
Se venden 
semillas de tab.-.co de Vuelta Al'ajo. de «»le a6ci, »s 
e a n n l t e i n y se -.lau i niueba S*D ÍVICOU» núm. 
bodega '6»¿8 6 i ó 
Plantas y Flores. 
Se veuden. jardín de L a s Palroi». c*oüina de T e 
ia». Cerro t í o . T e l é f o n o 10^9. O 102 t 23 J l 
Dr. José A . Taboadela 
MKDICO C I R U J A N O 
Sa dedica erpecialmenia i las *c f e r a i J i á o del 
p«( bo j de laa vías digestivas 
C o n s u l t a s de 2 á 4 P r a d o 9 1 . 
5702 2i5-r> Ag 
i Faiille 
Se acaban de recibir 





A G U A V I C H Y S I F O N 
X a €riiz Blanca" 
Ealunni 12 de Junio de 1897 . 
S r e s . C r u s e l l a s . H n o . y C p . 
Muy Sres. míos; Tengo la 
C S ^ ^ satisfacción de manifestarles que 
'^-c c habiendo ordenado á mis clientes 
-g que vienen sufriendo de diversas 
- ^ i - afecciones del aparato digestivo, 
g el Agua de Vichy confeccionada 
g por ustedes, me ha dado basta la 
'c presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes S, S. S. q. b. s, m. 
Dr. A.G.dc Tejada. 
eic E e i n a 71, altos. 
A 1 5 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó u 
e o n t e n í o m l o n u l i t r o . 
A b o n o <le 3 0 s t f o n e s , $ 4 p l a t a . 
Cada nfón ll«v« ana i t i ^ a o u eonUnlendf «0 uáliaia. 
A p a de Ssltz S i réo k la Cruz Blanca, 
S i n d i e p u t a la m e j o r ag-ua de S a l t a 
de) m e r c a d o , e l a b o r a d a con agvxa de 
V e n t o su je ta á la e l i m i n a c i ó n de t o d a » 
l a s s a l e s c a l c á r e a s 
A 15 c e n t a v o s b t U e t e t e l s i í ó u . 
N u e s t r o s c a r r o s las l l e v a n á domi-
e i l io . 
D e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s 
r e s t a u r a n ta y bodegas 
E l e n v a s e c l i o n no se vende , el com-
p r a d o r c o m p r a solo el agua. 
TELEFONO 1019 MONTE 314 j 316, 
C r u s e l l a s . H e r m a n o y C o m p a ñ í a . 
H A B A N A 
| D E T O D O | 
U N P O C O < 
gtS z0& Í ^ S í ^ í f & 
P l r g t t i ' i a f i . 
i l l 
E L H O M B R J U 
(i KKI>0.) 
Croo en tij Señúi y Dios, no porque aaintre 
al lonco mar <JÚO aprisionado r»l • 
0 al bnrac.íij que con ternl»ie etfipttje 
J l c V a lu l0iu])eala . íl un l a u ü u giro. 
Creo en U.iJeñor y Dios, oo porque miro 
que en loa ciólo» Ja ÜUÍUI.I SO di UnJ 6, 
6 onbiosio oí t illo de laa florea crujo 
doi aura uialinal ton el suspiro; 
Creo en l i , porque mi «spiritu agitado 
nunca la duda cnuc sus pena* l iovay 
y tu sór on su sór ¿lento ¿raltado, 
Y cuando á t i su ponsamicnto OIOVM, 
del inrmito en pos, arrobatado, 
sus alas tiende y báStá U mo olov.i, 
VtieHic Jiwu Palacio. 
Las gazmoñas son curiosas «le los peca-
dos que no hacoíi BO IndotnuizftQ coo placóc 
de cscudnnai los ajenos. 
J J O S h nrros. 
(Continúa.) 
Con el tiera¡>o el buevo si; d e é é O d , Si a -
yua so ovupoia. su pesu es|»t«cifjcu disinr-
uuye. 
Á d e m á f , ia yema re dftRoompono, se pu-
die, íMint l t -udo OM.1 olor mfocto d« b idré^S-
uu snltui.ulo, tan ropii^uante. 
Uu huevo viejo está deprimido inlenot -
lOiMiie en ItUiUoa exlromof y su yetn t bUja 
mlcrioriiirnie, ii) qun se puedú eoiiocor 
funy bien, mu .tndolo á la luz de una bo^ia, 
St-^Un diversos autores un hu^vo vlojo 
Contiene con frecuencia h.ictorias capaces 
áf. causai ii:»:*torDoá ( l i^esuvi i í grates; ur-
l icai iu y cx ivma. 
Coiiib las cal imas no ponen en todas jas 
«stacluLico dol aiií», e.s muy i n t u í e s a u l e sa -
Ocr muio se roBservao los huevos. 
L u i i c ios uietotloá «inpití.tdos con esto 
objeto, deben desciUaiso los quo l omunt-
cati mal satw.M a) nuevo. Su od » esencial-
rucnlt.; ¡«i-i ucable el cascaron, el liuf-vo to-
m a el gusto de la sal ó de 1̂  c a l cuando 
le cousei V;I en soiocioucs sa íadas o calci-
cas. 
PonéO on búe'"' en oa pomo o»; cKiaá0ú9 
de tierra y [liidreis ense^iiiUu nacer u n » 
lortilla tril lada sin irnf.is. 
J.ojs polvos i le ceui/a.^, b»;̂  do s.\!vado 6 
do serrín son r n s ó l i c i e a t e S p ira poner el 
Ijnevo a l aOngo <lei aire. Para. cerraT los 
|icirt>8 del rascaron, so do1>sii omplear var-
idoe* Hispidos, colodiones, soluciones de 
-orna arábiu'a, o mejor cubrir el nuevo con 
líua tapa e s p e í a de aceite de linaza o de 
clavo 
E n Escociai se, acostumljra 4 conservar 
los huevos pasáifdolOS por .igua birvieudo, 
contó sí sé tratara de bacei huevos salco-
• hados. 
Pero lo que m í s conviene es escoger un 
sitio fresco. Colocados en im;i temperatura 
lomplarta los huevos sn lien un principio dt» 
(ecundacióo . se vuelven hueros. 
(CoKtiTiiiarn.j 
C l m n u i a . 
Prona dospaiH- dei cuerpo, 
npenidu tres segunda, 
tercero fué rercm cuarta 
y el to<in eluico que abunda, 
J e r o f f U f í c o c o m p r i m i d o . 




(Poi A F . l 
0 0 ü 0 0 0 0 0 0 i* 
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O O O O ü O O O O O O O ü O O 
0 U 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sustituirlos cero? por letras, de modo 
une se lea en 1a linca horizontal del centre 
il t itulo de un episodio dramático, es t réna-
lo en esta capital; en la horizontal supe-
iior el nombre y apellido de su antor; en la 
míerior el nombre y apellido de una simpá-
uca señorita de la calle de Suarei, y ^ a la» 
verticales lo siguiente-
1 Cifra romana. 
2 Emperador. 
3 Calz.ida de esta capitai. 
4 En pe.luquorias. 
5 En el ajedrez, 
ü Curva corrada. 
7 Eu loa naipes 
8 Nombre de una letra griega. 
9 Monte de Creta. 
10 En los pinos. 
1J Titulo francés. 
\Z Pata los refrescos. 
13 Eu campaña. 
14 Nombre de mujer. 
15 Eu la Hacienda. 
16 Respuesta áspera. 
17 Rey godo. 
18 Célebre improsor español, 
19 Color. 
20 Pronombre personal. 
Soluciones, 
A la C b a r a d » anterior: 
FOTOGK ABADO. 
Al L«|fOgrlfo anterior; 
O R D 0 51 A. 
P A ü K A 
P A Ñ O 





S O Ñ O 
A S' O K A 
O R D O ?5 o 
A l A t í r r a i n a an t í t 'o r 
KOSITl MOLINA Y GALO. 
FI io remifido loltir^osi 
.tr-.<etnia PétQt Ap Hi (O^aoálMCOS); Tito; 
$1 (i.- Batabaaó; De* Afflifos; ¿ana Lioas. 
lapreiu ,y íiWMyi itl OUáU H U iKüi í 
